













Tilastotietojen käyttöönsaaton painopisteen siirtyessä valmiis­
ta julkaisuista käyttäjäkeskeisempään tietopalveluun joudutaan 
varmistamaan, että käyttäjällä on riittävästi tietoa tilastojen 
tietosisällöstä, tietojenkeruumenetelmistä ja tietojen laadus­
ta. Tähän julkaisuun on koottu keskeistä tietoa vuosien 1971, 
1976 ja 1981 kotitaloustiedusteluista. Tavoitteena on antaa 
sekä julkaisujen lukijoille että konekielisessä muodossa ole­
vien tietojen käyttäjille perustiedot kotitaloustiedustelujen 
tietosisällöstä, tutkimusmenetelmästä ja tietojen saatavuudes­
ta. Vastaavanlainen käyttäjän käsikirja tullaan tuottamaan myös 
myöhemmin tehtävistä kotitaloustiedusteluista, joten sisällön 
kokoonpanosta, käyttäjän kannalta tärkeiden tietojen puuttumi­
sesta ja muista puutteellisuuksista otetaan mielellään vastaan 
huomautuksia kotitaloustiedusteluyksikössä.
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1. SUOMESSA TEHDYT VIRALLISET KULUTUSTUTKIMUKSET
Kotitalouksien kulutusmenoja ja tuloja tutkitaan Suomessa mak­
rotasolla kansantulotilaston yhteydessä ja mikrotasolla otos- 
pohjalsesti kyselemällä suoraan yksityisiltä kotitalouksilta» 
Mikrotason tilastoinnin etuna on se, että saadun aineiston poh­
jalta voidaan tehdä myös alueittaisia ja väestöryhmittäisiä yh­
teenvetoja.
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2. KOTITALOUSTIEDUSTELUJEN TIETOSISÄLTÖ JA KESKEISET KÄSITTEET
Kotitaloustiedustelun la selvitetään kotitalouksien kulutusme­
nojen rakenne väestöryhmittäin kuluttajahintaindeksin tarvitse­
malla tarkkuudella. Lisäksi kerätään tietoja elintarvikkeiden 
kulutusmääristä, kestokulutushyödykkeiden omistuksesta ja yksi­
löi ttäi n eritellyistä kulutusmenoista.
Vuoden 1971 kotitaloustiedustelusta lähtien on selvitetty nyös 
ilmaispalveluista saatu etuus sekä 1lma1spalveluiden käyttö. 
Senjälkeen kun tulonjakotilasto vuonna 1977 ryhtyi tuottamaan 
tietoja kotitalouksien tulojen jakaantumisesta, ei tulojen sel­
vittäminen ole kuulunut kotitaloustiedustelun tehtäviin. Koska 
kotitalouden tulot ovat erittäin tärkeä kulutukseen vaikuttava 
tekijä, on nyös kotitaloustiedustelun otokseen kuuluvilta koti­
talouksilta kerätty tulotiedot lähinnä taustatietoina käytettä­
viksi.
2.1. Peruskäsitteet
Vuoden 1966 kotitaloustiedustelusta asti käytetyt käsitteet ja 
laskentatapa perustuvat YK:n suosituksiin, joista viimeisimmät 
ovat tulotilastosuositus (Provisional Guidelines on Statistics 
of the Distribution of Income, Consumption and Accumulation, 
1977) ja kansantalouden tilinpidon suositus (System of National 
Accounts, 1968). Tavoitteena on, että käytetyt käsitteet ja 
luokitukset vastaavat mahdollisimman hyvin kansantalouden ti­
linpidon ja tulonjakotilaston käyttämiä vastaavia käsitteitä ja 
luokituksia.
Kotitalous
Tilastoyksikköinä ovat Suomessa asuvat kotimaiset kotitaloudet 
j a  niiden jäsenet.  Kotitalous voi käs ittää vain yhden henkilön, 
joka huolehtii taloudestaan ja  toimeentulostaan i t se n ä i s e s t i ,  
tai useampia henkilöitä. Jälkimmäisessä tapauksessa kotitalous 
muodostuu perheestä j a / t a i  muista henkilöistä, jotka pääsään­
tö i s e s t i  asuvat yhdessä j a  j o i l l a  on kokonaan tai osit ta in  yh­
teinen ruokatalous tai muuta tulojen yhteiskäyttöä.
Kotitalouden jäseneksi katsotaan myös sellainen henkilö, joka 
työn tai muun esteen vuoksi ei voi säännöllisest i asua yhdessä 
kotitalouden muiden jäsenten kanssa (merimiehet, komennusmie- 
het, stipendimatkalla olevat jne) .  Muualla asuvat opiskel i jat  
kuuluvat kotitalouteen ainoastaan, jos heidän vanhempansa pää­
a s i a l l i s e s t i  vastaavat heidän toimeentulostaan. Kotitalouteen 
kuuluminen ratka ist i in  vuoden 1981 koti ta loustiedustelussa t i ­
l i  npitotutkimuksen ti lanteen mukaisesti.
Päämies
Kotitalouden päämies joudutaan määrittelemään mm. sosioekonomi­
sen luokituksen soveltamiseksi.  Päämieheksi on määritelty hen­
ki lö ,  j o l l a  voiti in  katsoa olevan pääasiallinen vastuu kotita­
louden toimeentulosta tai esimerkiksi ansiotyötä tekevistä puo­
l i s o i s t a  suurempituloinen.
Ammatissa toimiva
Ammatissa toimivaksi on määritelty henkilö, joka t i l in p ito tu t-  
kimuksen aikana toimi p ä äa s ia l l i s e s t i  palkansaajana, yrittäjänä 
tai työssä perheenjäsenen maati lal la  tai yrityksessä ilman var­
s ina is ta  palkkaa. Vuoden 1976 tutkimuksessa viiteaikana oli ko­
ko tutkimusvuosi.
Lapsi
Lapseksi on määritelty henkilö, joka tutkimusvuoden lopussa oli 
korkeintaan 17-vuotias. Lisäksi on vuoden 1981 tutkimuksessa 




Kulutusmenot s i sä l tävät  kotitalouksien tutkimusajanjaksona yk­
sityiseen kulutukseensa hankkimien ta i saamien tavaroiden ja  pal­
velujen arvon. Kulutukseen ei lueta tuotantotoimintaan käytet­
tyjen hyödykkeiden hankintaa eikä investointeja,  kuten esimer­
kiksi asuntojen hankintaa. Ilmaispalveluista saatu etuus ei s i ­
sä l ly  kulutusmenoihin, esim. ilmaislääkkeet ja  osit ta in  korvat­
tav i s ta  lääkkeistä apteekkien väl i tyksel lä  maksetut korvaukset 
eivät vuodesta 1976 lähtien ole kuuluneet kotitaloustieduste­
lussa kulutuksen p i i r i in ,  vaan ne on käs ite l ty  ilmaispalvelui­
na.
Hankinnat ja saannit kirjataan pääsään töi seis ti hankintaperiaat- 
teen mukaan, ts. hankinta- tai saanti hetkellä riippumatta sll- 
ta7"millo1n hyödyke maksetaan. Hankintaperiaatetta sovelletta­
essa esimerkiksi osamaksu-, tili- ja luottokorttiostot luetaan 
kulutukseen jo ennen kuin ne on maksettu. Joidenkin yksittäis­
ten hyödykkeiden kulutus kirjataan pääsäännöstä poiketen makstj- 
periaatteen mukaisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi asunnon 
vuokra, sähkö- ja puhelinmaksut, vakuutusmaksut ja lasten päi­
vähoitomaksut.
Yksittäisten kulutuserien laskentatapaa on selvitetty tarkemmin 
julkaisussa Tilastollisia tiedonantoja nro 71, osa I, Kotita­
louksien kulutusmenot.
2.2.1. Erilaiset kulutuskäsitteet
Kansainvälisen tulotllastosuosltuksen mukaan maksettuja tulon­
siirtoja ovat vain verot ja sosiaaliturvamaksut. Tämä tulojen 
uudelleenmäärittely vaikuttaa nyös kulutusmenoihin siten, että 
aikaisemmin maksettuina tulonsiirtoina käsiteltyjä eriä sisäl­
tyy nyt menoihin. Tästä muutoksesta johtuen vuoden 1981 kotlta- 
loustiedustelussa esiintyy kolme menokäsitettä, joiden suhde, 
toisiinsa käy ilmi seuraavasta asetelmasta:
Kulutustavaroiden ja -palveluiden ostot
+ omat tuotteet (maatalous-, puutarha- ja keräilytuotteet, läm­
mityspuut)
+ asuntoetu (omistus- ja luontoisetuasunnot)
+ saadut tavarat ja palvelut 
- nyydyistä tavaroista saadut luovutushinnat
= KULUTUSMENOT (menoryhmät 1 - 8 5 )
+ kulutukseen lasketut tulonsiirrot (menoryhmä 86)
= MENOT YHTEENSÄ (menoryhmät 1 - 8 6 )
+ lahjat ja avustukset toisille kotitalouksille (menoryhmä 87)
= KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAN TULON KÄYTTÖ, PL. SÄÄSTÄMINEN 
(menoryhmät 1 - 8 7 )
Kulutusmenot
Edellä esitetyistä tämä parhaiten vastaa aikaisemmissa kotlta- 
loustiedusteluissa käytettyjä käsitteitä. Tähänkin käsitteeseen 
sisältyy sellaisia eriä, joita vuoden 1976 kotitaioustleduste- 
lussa pidettiin maksettuina tulonsiirtoina, nimittäin kotiva­
kuutus ja liikennevakuutukset. Eroa aikaisempiin tutkimuksiin
verrattuna syntyy myös siitä, että nyt ensimmäisen kerran on 
myydyistä hyödykkeistä saadut luovutushinnat vähennetty 
kulutusmenoista.
Menot yhteensä
Käsite vastaa uusimmassa tulonjakotilastosuosituksessa esitet­
tyä kulutusmenojen laskutapaa. Tähän sisältyy eriä, jotka ai­
kaisemmissa koti taioustiedustelulssa ovat sisältyneet makset­
tuihin tulonsiirtoihin. Huomattavimpia tällaisia maksuja ovat 
kirkollisvero, etujärjestöjen jäsenmaksut, henkivakuutusmaksut, 
leimaverot jne.
Käytettävissä olevan tulon käyttö, pl. säästäminen
Tämä käsite sisältää yksityisen kotitalouden osalta kalkki me­
not, jotka eivät ole uuden tulonjakotilaston mukaan maksettuja 
tulonsiirtoja. Tätä käsitettä ei voida käyttää osoittamaan ko­
ti tai oussek tori n kokonaiskulutusta, koska kotitalouksien väli­
set tulonsiirrot ovat tässä mukana sekä saajan että antajan 
puolelta.
2.2.2. Vuosien 1976 ja 1971 kulutuskäsitteen muuntaminen vuoden 1981 käsitteen mu­
kaiseksi
Käsitemuunnokset on tehty pääryhmätasolla. Yksityiskohtaisempaa 
vertailua tarvittaessa voi kääntyä koti taioustledusteluykslkön 
puoleen. Asetelmissa on ensin esitetty vuoden 1981 käsitteen 
mukainen kulutustieto. Vertailuvuoden sarakkeessa on ensin ko. 
vuoden kulutuskäsitteen mukainen kulutustieto, sen alla esite­
tään siirrettävät kulutuserät lähtöpaikan koodilla varustettui­
na. Viereisessä sarakkeessa esitetään ko. vuoden kulutusmenot 
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2.2 .3 .  Laskennallisten erien muodostaminen
Asumismenoihin s i sä l tyvät  laskennall iset  erät vuonna 1981
Asumismenot ryhmitellään nimikkeistön mukaisesti asunnon hal- 
lintasuhteen perusteella. Tiedot on kysytty tilinpidon a ika i­
sesta asunnosta j a  korotettu koko vuotta koskeviksi.  Asumisme­
not on se lv ite tty  pääasiassa haastattelemalla.
Omasta asunnosta sekä vapaa-ajan asunnosta laskettaviin asumis­
menoihin s i sä l tyy  laskennallisina erinä arvonvähennys ja 
asuntoetu. Myös luontoisetuna saaduille asunnoille määritelti in 
asuntoetu.
Arvonvähennys laskett i in  omille t a l o i l l e  ja  vapaa-ajan asunnoil 
Te. Arvonvähennyksen suuruus oli puutalojen osalta 2 % ja  mui­
den rakennusten osalta  1.67 %  asunnon jälleenhankinta-arvosta. 
Jälleenhankinta-arvot syötett i in  a in e is to l le  ja  ne vaihtelivat 
talon lämmitystavan, rakennus- ta i  peruskorjausvuoden ja  pinta- 
alan mukaan.
Asuntoetu on jäännöserä, joka saa t i in ,  kun bruttovuokrasta vä­
hennettiin asumiskustannukset: yhtiövastike, korjauskustannuk­
se t ,  arava- j a  muiden lainojen korot omista osakehuoneis­
t o i s t a ;  korjauskustannukset, arava- j a  muiden lainojen korot, 
tontin vuokra, palovakuutusmaksut ja  arvonvähennykset omista 
t a lo i s t a  sekä nimellinen vuokra ja  korjauskustannukset luontois 
etuasunnoista. Asuntoedun laskemisessa käytetty ns. bruttovuok- 
ra syötetti in  a ine is to l le  ja  se vaihteli asunnon sijaintikunnan 
(suurkaupungit, muut kaupungit, muut kunnat), talotyypin, 
rakennus- ta i peruskorjausvuoden ja  asunnon huoneluvun mukaan. 
Koska vuokratiedustelun näyte ei tuota tähän tarkoitukseen 
riittävän luotettavia t i e to ja  omakotitalojen vuokrista, on kes- 
kuslämmitteisten omakotitalojen bruttovuokrat määritelty ker­
rostaloasuntojen vuokratietojen pohjalta lämmityskustannuksilla 
korjattuna.
Vuosina 1976 j a  1981 asuntoetu on laskettu omaisuustuloihin, 
vuonna 1971 yr i t tä jä tu lo ih in .
Asumismenot aikaisemmissa tutkimuksissa
Asumismenojen laskentamenetelmä on pääpiirteissään ollut saman- 
) lainen myös vuosien 1976 j a  1971 koti ta loust ieduste lu issa .  Ai-
5 kaisempina vuosina on kuitenkin sekä asunnon vuokra-arvo että
i jälleenhankintahinta kysytty en s i s i ja s sa  suoraan kotitaloudel­
ta ,  kun ne vuoden 1981 tutkimuksessa tuotett i in  muista lähte is­
t ä .
Vuosien 1976 j a  1971 tutkimuksissa la skett i in  arvonvähennys 
o ka ik i l le  omille asunnoille, kun se vuoden 1981 tutkimuksessa
lasket t i in  vain omakotitaloille ja  vapaa-ajan asunnoille. Vii­
meksi mainittu muutos ei vaikuta asumismenojen kokonaistasoon, 
joka perustuu bruttovuokraan. Vaikutus näkyy asuntoedun kasva­
misena.
Luontoi shyödykkeet
Itse tuotetuista sekä saaduista maatalous-, puutarha- j a  keräi­
ly tuotte is ta ,  jotka käytettiin kotitalouden kulutukseen, kysyt-, 
t i  in käytetty määrä. Kulutuksen arvoa laskettaessa hintana käy­
te t t i in  ns. tuotta jahintaa,  t s .  hintaa, jonka tuotta ja  saa myy- 
dessään vastaavan tuotteen.
Työsuhteen perusteella saadut luontoisedut A
' 0
Kulutusmenoihin s isä ltyy myös palkansaajana saatuja luontoise­
tu ja ,  esimerkiksi e r i l a i s e t  ateriaedut, autonkäyttöetu jne. Ti­
l ik i r jo i s t a  saati in  er i la i s ten  luontoisetuaterioiden määrät, 
hintana käytettiin verotusarvoja. Saatu autoetu kysyttiin 
alkuhaastattelussa. Kahden viikon tason tieto jen ja  verotusar­
vojen pohjalta laskett i in  keskimääräinen autoetu, joka vuosita­
so l la  syötetti in  edun saaneil le  kot i ta louksi l le .
Luontoisetuna saatu valo ja  voima hinnoitelt iin sen mukaan mikä 
oli kotitalouden käytössä olleiden er i la i s ten  koneiden ja  l a i t ­
teiden määrä sekä asunnon huoneluku.
Muulla perusteella saadut luontoisedut
Kulutusmenoihin s i sä l tyy myös t o i s i l t a  kotitalouksilta  saatuja 
hyödykkeitä, kuten kestokulutustavaroita, leh t iä ,  matkoja jne. i? 
Nämä on kysytty haastatte lu issa ,  saatujen hyödykkeiden arvon oni 
ilmoittanut haastateltava.
Laskennallisten erien puhdistaminen kulutusmenoista
Koska kaikki laskennalliset  erät ,  lähinnä omat tuotteet , eivät 
esiinny kulutusmenoissa e r i l l i s in ä  nimikkeinä, on kulutusnimik- 
keistön lopussa e s i te tty  se kulutusosuus, joka muodostetaan 
laskennal l ises t i .  Näin käyttä jä l lä  on mahdollisuus puhdistaa , 
kulutusmenot laskennal l is i s ta  e r i s tä  j a  päätyä kotitalouden |  
rahamenoihin. Vastaavaa nimikkeistön täydennystä ei ole tehty * 
aikaisempien kotitaloustiedustelujen osa l ta .  Myös näissä on 
mahdollista päästä rahamenoihin nauhatiedostoja yhdistelemällä.
C





Kotitaloustiedustelun tu loste i s sa  käytettävien keskeisten tulo- 
käsitteiden s i s ä l tö  käy ilmi seuraavasta asetelmasta:
Palkkatulot 




+ saadut tu lonsi irrot
= BRUTTOTULOT 
- maksetut tu lonsiirrot
)
= KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT
2.3 .1 .  Vuoden 1976 tulokäsitteiden muuntaminen vuoden 1981 käsitteen mukaiseksi
Vuoden 1981 kotita loustiedustelussa ei enää ol lut  kuten aikai­
semmissa tavoitteena tulojen muodostumisen selvittäminen t a r ­
kalla t a so l l a .  Tulot t a rv i t t i in  lähinnä taustat iedoksi .  Tästä 
syystä on esim. verotusrekisterin t i e to ja  käytetty hyväksi 
entistä laajemmassa määrin, mikä vaikeuttaa hyvin yksityiskoh­
t a i s t a  vertailua eri vuosien v ä l i l l ä  t ä l l a i s t e n  tuloerien
Seuraavassa asetelmassa on e s i te t ty  rinnakkain vuosien 1981 j a  
1976 tulokäsi tteet  ja  vastaavat koodit. Vuotta 1976 koskevassa 
sarakkeessa on POISTETTAVA- j a  LISÄTTÄVÄ-merkinnöi11ä osoitettu 
ne nimikkeet, jotka täytyy joko poistaa ta i l i s ä t ä ,  jo t ta  vuo­
den 1976 t iedo issa  päästään lähinnä ylemmällä yhdis telytasolla 
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Sen l i säks i  mitä ede l l i se s tä  asetelmasta ilmenee on syytä
tapahtuneita muutoksia.
Palkkatuloihin lasketaan mukaan palkat sekä rahana että 
luontoisetuna. Veroaineistosta saadut luontoisetuarvot on kor­
vattu haastatte lu t iedoi l la .
Yrittäjätuloihin s i sä l tyvät  tulot maa- j a  metsätaloudesta, 
l i ikkees tä  j a  yhtymästä. Metsätuloja j a  eräi tä  laskennall is ia  
eriä  lukuunottamatta tiedot saadaan verotusrekisteris tä .  Metsä­
taloudesta on kerätty haastattelemalla metsän myyntitulot, met­
sätaloustuotteiden myynti sekä metsätalouden kustannukset. 
Yrittäjätuloihin s i sä l tyy  laskennallis ina erinä mm.:
- omaan käyttöön otetut maatalous-, puutarha- j a
keräilytuotteet . r
- omaan käyttöön otettu puutavara jj
- oman työn arvo maa- j a  metsätalouden perusparannustöissä sekä 
asui nrakennustoiminnassa.
Omaisuustuloja ovat kotitaloksien saamat vuokra-, korko- j a  
osinkotulot. Laskennallisina erinä omaisuustuloihin s isä ltyy 
omien asuntojen ja  vapaa-ajan asuntojen asuntoetu.
Vuoden 1971 koti ta loustieduste lussa asuntoedut ja  vuokratulot 
s i sä l ty iv ä t  yr i t tä jä tu lo ih in .
Saatuja tu lons i ir to ja  ovat mm. sosiaaliturvaetuudet, s o s i a a l i ­
avustukset, henkilö- j a  irtaimistovakuutuskorvaukset, työ- j a  
virkaeläkkeet. Vuoden 1981 kotitaloustiedustelussa on veron­
a la i se t  eläkkeet s i i r r e t ty  verotusrekisteris tä ,  mistä johtuen 
eläkelakia ja  - l a j i a  ei saada aikaisemmalla tarkkuudella. Saa­
tuihin tulonsiirtoihin s i sä l tyy  myös t o i s i l t a  koti ta louksil ta  
saatuja tu lo n s i i r to ja ,  j o i s t a  useat kuten asunto ja  a ter iat  
ovat laskennallis ina tu lo i s sa .
Ilmaispalveluetuus apteekeilta alennettuun hintaan tai ilmaisek 
si saaduista lääkkeistä saa t i in  sairausvakuutusrekisteistä.
Sosiaal_i£al_velut luokitellaan käyttäjäryhmän mukaan lapsiper- 
TieTlTe, vanhuksille, inval ide i l le  j a  kehitysvammaisille tarkoi­
tettuihin palveluihin sekä muihin palveluihin. Lapsiperheiden 
saamista so s iaa l ipa lve lu is ta  tärkeimpiä ovat päiväkodit ja  oh­
ja t tu  perhepäivähoito. Vanhusten sosiaal ipalve lut  koostuvatj 
asumispalveluista, kodinhoitoavusta jne. Haastattelemalla ke­
rä t t i in  tiedot käyttökerroista tai -a ja s ta  sekä i t s e  maksetuis­
ta  kustannuksista. Yksikkökustannukset arv io i t i in  so s i a a l iv i ­
ranomaisten antamien tieto jen perusteella.
£sumisjialveluihiji s i sä l tyy  normaalia pienemmällä korolla saatu­
jen  Tainojen tuottama ilmaispalvelu. Laskentamenetelmä oli sama 
kuin opintolainojen yhteydessä e s i t e t t y .  Henkilökohtaisista l i ­




Vuosien 1981, 1976 j a  1971 kotitaloustiedustelujen otantamehe- 
telmä on vaihdellut. Seuraavassa esitetään lyhyesti otanta pää­
piirteissään kussakin tutkimuksessa.
Vuoden 1981 kotitaloustiedustelu
Kotitaloustiedustelun perusjoukon muodostavat maan kaikki yksi­
ty ise t  kotitaloudet. Väestön keskusrekisteri,  jo s ta  otos poi­
mitti in ,  ei s i s ä l l ä  t i e to ja  kotitalouksista ,  joten tutkimusyk­
sikkö ei soveltunut otantayksikoksi, vaan otosyksikkönä käytet­
t i in  henkilöä. Kun henkilö oli v a l i t tu ,  oli valittu myös koti­
ta lous,  johon tämä henkilö kuului. Kotitalouden poimintatoden- 
näköisyys riippui niiden henkilöiden lukumäärästä, jotka kuu­
luivat otantakehikkoon. Koska ei haluttu monihenkisten perhei­
den suhteettoman suurta edustusta, otett i in  poimintaan mukaan 
vain 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Poimintatodennäköisyydet 
olivat tä l lö in  suoraan verrannollisia kotitalouteen kuuluvien 
15 vuotta täyttäneiden henkilöiden lukumääriin.
Henkilöt poimittiin väestön keskusrekisteristä , ns. pohjakir- 
j a r e k i s te r i s t ä ,  systemaattisella  otannalla.
Pohjakirjarekisteri on kotitaloustiedustelun kannalta y l ipe it -  
tävä. Siinä ovat mukana myös asunnottomat ja la i toks is sa  asu­
vat, jotka j ä te t t i in  pois poimintavaiheessa. Loput y l ipeitosta  
po is te tt i in  keruuvaiheessa. Lopullinen otos käs it t i  9 978 koti­
taloutta ja  Ahvenanmaan lisäotok.sen, johon kuului 204 koti­
ta loutta .  Koska tilinpitokauden pituus oli kaksi viikkoa, 
j a e t t i in  otos edelleen 26 osaan, jo i s t a  kukin vuorollaan osa l­
l i s tu i  ti linpitoon kahden viikon ajan.
Kadon jälkeen näytteeksi jä i 7 368 kotita loutta .  Tilinpidon ka- 
to oli noin 25 %, vuosihaastatteluvaiheessa lopulliseksi kadok­
si jä i noin 27 %. Tämän tutkimuksen kadon rakennetta ei ole 
vielä lopull isest i  se lv i te t ty ,  mutta ei ole syytä olettaa sen 
poikkeavan aikaisempien tutkimusten kadon rakenteesta, jota  ku­
vataan lyhyesti myöhemmin.
Vuoden 1976 kotitaloustiedustelu
Vuoden 1976 kotitaloustiedustelussa otokseen kuului 9 034 
kotitaloutta .  Otantamenetelmänä käytett iin kaksiasteis ta  
ryväsotantaa. Ensimmäisen asteen otosyksiköt eli otoskunnat 
määräytyivät Tilastokeskuksen alueittaisen kantanäytteen 
pu it te i s sa .  Kantanäyte s i s ä l s i  myös osituksen. Toisen asteen 
otosyksikkönä ol ivat  asuntokunnat, jotka poimittiin ta savä l i s tä  
satunnaisotantaa käyttäen. Otoskehikkona oli henkikirjoituksen 
pohjakir jarekister i . Näyte j a e t t i in  edelleen kahteen osaan, 
tilinpito-otokseen, joka oli 4 845 kotita loutta ,  sekä vuosi- 
haastattelun lisäotokseen, joka käs i t t i  4 189 kotitaloutta .
i
- o  ,
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Vuoden 1976 koti taloustiedustelussa ti linpitokausi oli kuukau­
s i ,  joten t i l inpito-otos  ja e t t i in  edelleen 12 yhtä suureen 
osaan.
Tilinpitovaiheessa kato oli 31 %  j a  vuosihaastattelussa 11 % .  
Kato oli suurimmillaan Helsingissä ja  Etelä-Suomessa, samoin 
kaupungeissa kato oli suurempi kuin muissa kunnissa, ja  yhden 
hengen talouksissa suurempi kuin muissa ta louksissa .
Vuoden 1971 kotitaloustiedustelu
Vuoden 1971 tutkimuksessa otos poimittiin suorana asuntokunta- 
näytteenä, joten aineistossa oli mukana kotitalouksia lähes 
kaikista  maan kunnista. Kuukausitilinpidon näytteen poiminta 
tehtiin kahdessa vaiheessa. Ensin poimittiin Valtion tietokone­
keskuksessa väestörekisteristä  ns. perusnäyte asuntokunnista 
ta sav ä l i s t ä  satunnaisotantaa käyttäen. Tilastokeskuksessa 
näytteen asuntokunnat j a e t t i in  ruokakuntiin (nykyisin kotita­
louksia) nimi- yms. t ietojen perusteella s i ten ,  että kaikki 
asunnossa asuvat ruokakunnat tu l ivat  mukaan. Perusnäytteestä 
o te t t i in  mukaan kaikki maanviljelijäruokakunnat, muista otet­
t i in  lopulliseen näytteeseen vain joka toinen. Lisäksi poimit­
t i in  vanhustalouksista täydennysnäyte. Siihen otett i in  mukaap 
s e l l a i s e t  alkuperäisessä perusnäytteessä ol leet  taloudet, j o i ­
den kaikki jäsenet olivat syntyneet vuonna 1905 ta i aikaisemmin.
Vuosihaastattelua varten poimittiin väestörekisteristä  satun­
naisotantaa käyttäen täydennysnäyte, noin 8 600 ruokakuntaa.
Tilinpitonäyte j a e t t i in  edelleen 12 osaan kuukausittaista t i ­
linpitoa varten.
Myös vuoden 1971 koti ta loustieduste lussa oli kato suurissa kau­
pungeissa ja  Etelä-Suomessa selväst i  suurempi kuin muualla. 
Kuukausitilinpidon kato oli 38 %  j a  vuosihaastattelun 23 %.
2. Tietojen keruu
Kotitaloustiedustelun tieto jen keruussa ovat keskeisellä s i j a l ­
la olleet t i l inpidot  ja  e r ip itu ise t  haastattelut .  1970-luvulta 
lähtien myös ulkopuolisten rekistereiden käyttö on tu l lu t  yhä 
keskeisemmäksi.
Tilinpitokauden pituus on 1950-luvulta lähtien ollut yksi kuu­
kausi lukuunottamatta vuoden 1981 kotita loustiedustelua,  jossa  
se oli kaksi viikkoa. Kunakin t i 1inpitokautena oli mukana 1/26 
otoksen koti ta louksista eli noin 390 koti ta loutta .
Tilinpito  on luotettavin tapa kerätä kulutustietoa, koska unoh­
tamisesta johtuvien virheiden määrä näin vähenee. Til inpito on 
kuitenkin kotitalouden kannalta e r i t tä in  rasittava tietojenke- 
.ruutapa. Tästä syystä t i l in p i t o ja  onkin yleensä täydennetty 
h aa s ta t te lu i l la .
aTilinpidon alkuhaastattelun ja  vuosihaastattelun keskinäinen 
paino on vaihdellut tutkimuksesta toiseen. Kun kulutus- ta i i l -  
maispalvelutietoja on kerätty alkuhaastattelussa,  on v i i tea jan­
jaksona ollut kaksi viikkoa tai kuukausi. Vuosihaastattelussa 
on viiteaikana ollut aina kalenterivuosi.
Kullekin hyödykkeelle sopivan parhaan mahdollisen vii teajan p i­
tuutta ei Tilastokeskuksessa ole to i s ta i sek s i  perusteel l i sest i  
tu tk it tu .  Haastatteluajanjaksoa va l i t taessa  on kiinnitetty huo­
miota seuraavi in hyödykkeiden ominaisuuksiin:
- muistamishelppous *
- ostotiheys fi
- hyödykkeen hinta *
- mahdolliset liittymät hyödykkeiden kesken (asumiseen, s a i ­
rauksiin, opiskeluun l i i t ty v ä t  jne .)
Perustietojen keruu vuoden 1981 koti taioustiedustelussa
Tietojen keruu jakaantui t i l in p i to jen ,  haastattelujen ja  rekis­
tereiden kesken seuraavasti:
Ti 1inpitotutkimus:
Tilinpidot - lyhytkestoiset ja  puolikestävät hyö­
dykkeet
Alkuhaastattelu - demografiset taustatiedot
- asuntoa koskevat tiedot
- asuntomenot paitsi  lämmitys- j a  kor­
jauskustannukset
- säännöllisest i laskutettavat kulu­
tusmenot, kuten sähkö- j a  puhelin­
laskut,  vakuutusmaksut, lehtien vuo­
si kertati laukset,  työmarkkinajärjes­
töjen jäsenmaksuprosentti, yhdistys­
ten yms. jäsen- j a  kannatusmaksut
- lainojen korot
- yksity isajo jen osuus oman auton
käytöstä 1
- VKIjiden kestokulutushyödykkeiden * 
omistus tai  käyttöoikeus
- palkansaajien ater ia-  j a  autoetu
- osa ilmaispalveluista  kuten lasten 
päivähoito, terveyskeskuspalvelut, 
vammaisten palvelut, koululaisten ja  
opiskelijoiden terveydenhuolto- ja  
kuljetuspalvelut, vanhusten kodin­
hoitoapu
Vuosihaastattelu - kestokulutushyödykkeiden hankinnat
- asuntojen lämmitys- j a  korjauskustan­
nukset
- vapaa-ajan asuntoa koskevat tiedot 
j a  menot
- omien maatalous- j a  keräi lytuottei­
den käyttö tulojen laskemista varten 
( t i l in p id o i l l a  mitatti in vain kahden 
viikon kulutus)
- osa ilmaispalveluista kuten koulutus 
sa i r a a la - ,  s o s i a a l i o i k e u s a p u -  ym. 
palveiut
- eläkkeet ja  muut tu lot ,  j o i t a  ei saa 
rekistere is tä
- säästötavoitteet
Rekistereistä s i i r r e ty t  tiedot:
- verohallituksen rek is ter is tä  pääosa
* tu lotiedoista
- kansaneläkelaitoksen rekistereistä  
kansaneläkkeet, sairausvakuutuksen 
perusteella saadut korvaukset ja 
niiden perusteina olleet kustannuk­
se t ,  kuntoutuspalvelut ja  kansanelä­
kelaitoksen maksamat asumistuet
- asuntohallituksen rek ister is tä  sen 
maksamat kunnalliset asumistuet
- sosiaal ihall ituksen rekisteris tä  
l a p s i l i s ä t
- koulutustietoja Tilastokeskuksen 
tutkintorekister istä
Perustietojen keruu vuoden 1976 kotitaloustiedustelussa
Vuoden 1976 kotita loustiedustelussa oli vuosihaastatteluil la  
suuri paino. Yhtenä syynä tähän oli se ,  että  keskitettäessä 
t ieto jen keruu yhteen ajankohtaan minimoidaan aineiston s i s ä i ­
set r i s t i r i i t a i su u d e t ,  j o i t a  syntyy kotitalouksien yhdistymis­
ten, hajoamisten ym. seurauksena. Tietojen keruu jakaantui eri 





osa taustat iedoista  
yks ity isa jo jen  osuus oman auton 
käytöstä
lyhytkestoiset ja  puoli kestävät t a ­
varat j a  palveiut
demografiset taustatiedot 
kestokulutustavarat 
asuntoa koskevat tiedot 
asumismenot
eräi den kestokulutushyödykkeiden 
omistus
pääosa ilmaispalvelujen käytöstä 
osa tulotiedoista
Rekistereistä s i i r re ty t  tiedot:
- verohallituksen rek is ter is tä  pääosa 
tulotiedoista
- kansaneläkelaitoksen rekistereistä  
kansaneläkkeet, sai rausvakuutuksen 
perusteella saadut korvaukset, kun­
toutuspalvelut, kansaneläkelaitok­
sen maksamat asumistuet
Vuoden 1971 kotitaloustiedustelussa t ietojen keruu jakaantui 
t i l in p ito jen ,  haastattelujen ja  muiden ulkopuolisten lähteiden 





- kotitalouskoneiden ym. omistus ja  
ostosuunnitelmat
- nuorison omien varojen käyttö
- lyhytkestoiset ja  puoli kestävät hyö 
dykkeet
Vuosihaastattelu: - kestokulutushyödykkeiden hankinta
- tu lo t ,  j o i t a  ei saatu veroviranomai 
s i l t a  tai jotka eivät kuuluneet kan 
saneläkejärjestelmän p i ir i in
- säästäminen




osa tulo- j a  varal l isuustiedoista
Kansaneläkelaitoksen rekistere is tä :




Jokaise l le  näytteen kotitaloudelle la skett i in  korotuskerroin: 
toinen kahden viikon tietojen (enimmäkseen t i l in p id o i l l a  
kerättyjä t i e to ja )  ja  toinen vuositason tietojen korottamista 
varten. Korotuskertoimet ilmaisevat, montako perusjoukon koti­
ta loutta kukin näytteen kotitalous edustaa. Kertoimien laske­
mista varten aineisto j ae t t i in  alueittain 35 osaan. Jaon perus 
tana olivat läänit ja  läänien s i s ä l l ä  kuntamuoto. Tavoitteena 
oli muodostaa elinkeinorakenteeltaan ja  taajama-asteeltaan mah 
dollisimman homogeenisia o s i t t e i t a .  Kertoimet laskett i in  os i t -
te i t ta in  käyttäen hyväksi 1.1.1982 maassa asuneiden 15 vuotta 
täyttäneiden henkilöiden lukumäärätietoja.
/**
iEstimointikaavoissa käytetyt symbolit merkittiin:
i
;y = tutkittava muuttuja 
Y = muuttujan Y kokonaissumma 
m = henkilöiden määrä kotitaloudessa 
n = kotitalouksien määrä otoksessa 
M = henkilöiden määrä otantakehikossa 
N = kotitalouksien määrä perusjoukossa 
j  •= alaindeksi joka v i i t taa  kotitalouteen 
■h = alaindeksi joka v i i t taa  alueositteeseen 
k = alaindeksi joka v i i t taa  tilinpitojaksoon 
d = 0,1 muuttuja
m ja  M kuvaavat 15 vuotta täyttäneiden henkilöiden lukumäärää
Vuosi haastattelutietojen kokonaissumman estimaattori on
Y = Yh =
Keskiarvot koti ta loutta kohti lasketaan
y = -  =
V







Laskentaryhmittäiset keskiarvot kotitaloutta kohti lasketaan
\  nh Yhj dhj 
_d h nh j = 1_____________________
y '  \  t h i
h "h hj %
(j.= 1 kun kotitalous kuuluu laskentaryhmään 
J 0 muulloin
V  » '* V  i r ». v  5 ’  ■
TiTinpitotietojen kokonaissumman estimaattori^on
; . %k !hjk
h kh k=1 h °hk j = 1 “hjk
Keskiarvot koti ta loutta kohti lasketaan
nhk Yhjk
-  _ Y = k=1 h nhk j = 1 ^tijk
y - ~ M _J__
"  k - i  h v  > 1  " » j 11








hj k hj k
j = 1 ^ j k
dhjk
“hjk
= 1 kun kotitalous j  kuuluu laskentaryhmään 
0 muul1 oi n
Tiedot on s i i s  laskettu laskentaryhmittäin kustakin hyödykkees­
tä .  Aluksi on laskettu yhteen näytteen kotitalouksien kulutus- 
tiedot ao. hyödykkeestä ositteen s i s ä l l ä .  Summa on jaettu 16 
vuotta täyttäneiden kotitalouden jäsenten lukumäärällä. Saatu 
t ieto  on korotettu kunkin ositteen perusjoukon tasolle korotus-
kertoimen avulla. Koko maata koskevat kulutustiedot on
saatu laskemalla yhteen ositekohtaiset tiedot.
Jakajana olevissa  lausekkeissa on laskettu laskentaryhmään kuu­
luvien kotitalouksien määrä korotettuna koko maassa.
/Tilinpidoissa  kerätty aineisto summataan aluksi kaavan mukai­
sest i  koko maan ta so l le  t i l in p ito jak so i t ta in  ja  vasta tämän 
jälkeen korotetaan tiedot vuositasolle laskemalla yhteen kunkin 
ti l inpitojakson tiedot .
Vuoden 1976 kotitaloustiedustelu
Vuoden 1976 kotitaloustiedustelun painokertoimia laskettaessa 
alueositus vastasi kantanäytteen o s i t t e i t a .  Yhden hengen koti­
talouksien keskimääräistä suuremman kadon korjaamiseksi on 
otoskertoimia laskettaessa vuosihaastatteluaineisto ositettu 
jälkikäteen yhden hengen talouksiin ja  muihin. Tilinpitoaineis- 
ton osalta ei vastaavaa korjausta voitu tehdä, koska kotita­
louksien määrä kantanäyteositteissa ei o l i s i  eri tilinpitokau- 
sina ollut r i i t tävä  tulosten laskemiseksi.
Estimointimenetelmä vastasi vuoden 1981 tutkimuksessa käytettyä 
estimointimenetelmää pääpiirteissään. Eroa aiheutti se, että 
vuoden 1976 kotita loustiedustelussa poimintayksikkönä olivat 
asuntokunnat, jotka tutkimuksessa j a e t t i in  koti ta louksiksi.  Pe­
rusjoukon kotitalouksien lukumäärä o s i t t e i t t a in  saat i in  vuoden 
1975 asunto- j a  elinkeinotutkimuksesta.
Vuoden 1971 kotitaloustiedustelu
Kuten otantamenetelmää se lv i te t täe ssä  kävi ilmi, oli maanvilje- 
l i j ä t a lo u k s i l l a  vuoden 1971 kotita loustiedustelussa suurempi 
todennäköisyys tu l la  otokseen kuin muilla varsinaisen näytteen 
koti ta louksi l la .  Korotuskertoimia laskettaessa tämä, samoinkuin 
suurten kaupunkien ja  pienten kotitalouksien muita suurempi ka­
to otett i in  huomioon si ten, että  näytteen rakennetta verrattiin 
vuoden 1970 väestölaskennan tuloksiin a lue it ta in ,  sosioekonomi­
sen aseman ja  kotitalouden koon mukaan. Näin saat i in  yhteensä 
84 e r i l a i s t a  korotuskerrointa erikseen kuukausi- j a  vuosi a i ­
neiston e.
Estimointimenetelmä poikkesi myöhempien kotitaloustiedustelujen 
estimoi nti menetelmistä s i in ä ,  että kuukausitil inpidoilla saadut 
kulutustiedot korotettiin ensin vuositasolle ,  minkä jälkeen 
vuosikeskiarvot laskett i in  otoskertoimilla painottamalla.
5. TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Vuoden 1981 kotitaloustiedustelun luotettavuudesta tullaan val­
mistamaan eril l inen julkaisu syksyllä 1984. Tässä yhteydessä on 
kuitenkin syytä lyhyesti puuttua joihinkin aineiston käyttöä 
ra jo i t tav i in  tekijöihin.
Satunnaisvi rheestä
Kuten otantaan perustuvissa tutkimuksissa yleensä, myös kot i ta­
loustiedustelun tuloksiin s i sä l tyy  aina satunnaisvirhettä. Ku­
lutusmenojen keskiarvojen satunnaisvaihtelua on mitattu kesTT- 
virhelaskelmilla. Keskivirheen avulla voidaan laskea luottamus­
vä l i t  j a  arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta tuloksi in.
95 %:n luottamusväli jollekin hyödykeryhmälle saadaan laskemalla 
keskiarvo ± 1.96 x keskivirhe.
Koska koti taloustiedustelusta esitetään vain suhteell iset  kes­
kivirheet, saadaan luottamusväli laskemalla:
keskiarvo ± 1.96 x suht. keskivirhe x keskiarvo .
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Väestöryhmittäisiä t i e to ja  keskivirheistä on julkaistu vuoden 
1971 kotitaloustiedustelusta (T i l a s to l l i s i a  tiedonantoja nro 
55, Osa II) ja  vuoden 1976 kotita loustiedustelusta ( T i l a s t o l l i ­
s ia  tiedonantoja nro 62, Osa IV).
Seuraavaan asetelmaan on kerätty kulutusmenojen suhteell iset  
keskivirheet pääryhmätasolla suuralueittain. Luvuissa näkyy 
se lvästi  siirtyminen kantanäytteen käyttöö‘n vuonna 1976 ilman 
näytekoon kasvattamista. Vuoden 1981 kotitaloustiedustelussa 
lyhennettiin t i  1inpitokausi aikaisemmasta kuukaudesta kahteen 
viikkoon korottamalla samalla tilinpidon näyte noin kaksinker­
taiseksi .

































Kulutusmenot yht. 1981 0,6 0,7 1,9 1,1 1,4 2,0 0,8 1,3 1.4 1,9
1976 1,6 1,5 2,8 2.2 4.1 6,4 3,6 5,9 5,4 8,0
1971 0,4 0,5 1,1 0,8 1,1 1,9 0,6 0,9 0,9 1,3
Elintarvlkkeet. 1981 0,7 0.9 2,7 1.3 1,4 5,0 1,0 1,3 1,7 2,5
juomat, tupakka 1976 2.7 2,7 4,3 3,8 7,3 12,1 5,7 9,0 8,7 13,3
1971 0,4 0,6 1.2 0,8 1,2 1.9 0,5 0,8 0,8 1,4
Vaatteet, jalkineet 1981 1,2 1,6 4,6 2,1 3,3 4,3 1,9 2,8 3,1 4,1
1976 3,1 3,2 7,7 4,3 7,9 11,2 6,9 11,4 9,9 14,4
1971 1,2 1,6 3,7 2,3 3,5 5,0 1,6 2,4 2,6 4,0
Asunto, lämpö, 1981 0,7 0,9 2,2 1,2 2,0 3,0 1,1 1,8 1,7 2,7valo, voima 1976 0,9 0,9 2,1 1,4 2,3 3,3 2,3 3,7 3,7 3,4
1971 0,7 1,0 2,1 1,5 2,1 3,1 0,9 1,5 1,4 2,3
Kotltalouskalusto, 1981 1,3 1,8 4,4 2,6 3,3 5,4 1,9 3,0 2,9 4,7
-tarvikkeet ja 1976 2,2 2,5 4,7 3,4 6,4 11,0 4,5 6,8 7,2 10,3
-palvelut 1971 1,4 1,8 4.1 2.7 3,1 4,6 2,1 3,5 2,6 3,7
Terveyden- ja 1981 1,2 1,6 3,9 2,1 3,0 6,5 1.8 2,8 2,8 4,0sai raudenhoito 1976 1.4 1,8 5.2 2,2 3,9 5,6 2,7 4,2 4,1 6,3
1971 2,3 3,5 8,0 4,7 6,6 7.4 2.5 3,8 4.1 5,1
Liikenne 1981 1,5 2,0 4,7 2.6 3,9 8,1 2,2 3.2 3,7 5,0
1976 2,3 2,6 6,4 3,5 5,9 9,8 4,3 7.1 6,6 9,6
1971 1,6 2,3 4,8 3,4 4,8 7,9 2,3 3,3 4,0 5,3
Virkistys-, harrastus- 1981 1,3 1,7 3,8 2,5 3,6 4,3 1,7 2,5 3,0 3,7
ja kulttuuripalvelut 1976 2,2 2,6 4,4 3,9 6,1 8,2 4,4. 7,4 6,4 9,5
sekä opiskelu 1971 1.6 2,3 4,8 3,4 4,8 7,9 2,3 3,3 4,0 5,3
Muut tavarat ja 1981 1,4 1,7 3,3 2,6 3,0 4,6 2,0 3,0 3,3 5,1
palvelut 1976 2,6 2,7 6,2 3,7 7,2 9,6 7,0 10,9 10,4 14,8
1971 1.4 1,8 3,3 2,5 4,1 7,8 2,1 3,0 3,6 4.7
Kotitalouksia tilin­ 1981 7 368 4 194 615 2 256 953 370 3 174 1 403 1 258 513
pidossa 1976 3 348 1 998 324 1 066 431 177 1 350 568 555 227
1971 3 253 1 478 315 709 319 135 1 775 755- 741 279
Vuoden 1976 kotitaloustiedustelun kulutusmenojen suhteell iset  
keskivirheet ovat yleensä selvästi  suuremmat kuin muiden tu tk i­
musten keskivirheet. Tämä aiheutuu otantamenetelmästä. Poik­
keuksen muodostavat terveyden- j a  sairaudenhoitomenot, jo i s s a  
suhteellinen keskivirhe oli vuonna 1971 suurempi kuin 1976* 
Syynä tähän on muutos tietojenkeruumenetelmässä. Vuonna 1 0 1  
lääkkeet ja  lääkärissä  käynti kerättiin t i l in p id o i l l a ,  kun t i e ­
to vuoden 1976 koti ta loustiedustelussa s i i r r e t t i i n  kansaneläke­
laitoksen rek ister is tä  vuositason tietona.
Tuloksia tu lk it taessa  on otettava huomioon, että  mitä pienemmän 
kotitalousotoksen tietoihin kulutusmenoestimaatit perustuvat, 
s i t ä  suurempi on satunnaisvirhe. Samasta syystä harvoin tai 
epäsäännöllisesti hankittujen hyödykkeiden kulutusestimaatit 
saattavat s i s ä l tä ä  suuren virheen. Ti 1inpitomenetelmän käyttö 
aiheuttaa sen, että pienehköjä harvoin ostettavia  hyödykkeitä 
ei saada riittävän edustavasti e s i l l e ,  jo t ta  tuloksia näi ltä 
osin vo ita is i in  pitää luotettavina. Edellä e s i te ty i s tä  r a jo i­
tuksista  huolimatta on kotitaloustiedustelujen kulutusmenot 
e r i te l ty  melko yks ity iskohta ise s t i . Nimikkeistöä laadittaessa 
on ryhmien s i s ä i s t ä  homogeenisuutta ja  ryhmien e r i l a i s i a  yhdisn 
telymahdollisuuksi a pidetty siksi  tärkeinä, että monet suhteel­
l isen vähäistäkin kulutusta edustavat hyödykkeet on mitattu 
erikseen.
Tulotietojen satunnaisvirhettä on tutkittu ainoastaan vuoden 
1971 kotitaloustiedustelussa,  s i l lo inkin vain keskeisten tulp- 
käsitteiden osalta .  Käytettävissä olevien tulojen samoin kuin 
tuotannontekijätulojen suhteell iset  keskivirheet jä ivät  a l le  
5 %:n kaikissa keskeisissä väestöryhmissä.
Ilmaispalvei uiden satunnaisvirhettä ei ole to is ta i seks i  
tutk it tu .
Systemaattisesta virheestä
Systemaattisen virheen suuruutta on vaikea arvioida eikä s i t ä  
voida pienentää otosta kasvattamalla.
Kadon vinous vaikuttaa tuloksiin,  vaikka otoskertoimia lasket­
taessa kadon vaikutusta on pyritty pienentämään jälkeen päin 
tehdyllä os ituksel la .  Esimerkiksi katoon s isä l tyvät  yhden hen­
gen taloudet eivät todennäköisesti ole samanlaisia kuin lopul­
l isen hyväksytyn aineiston yhden hengen taloudet. Koska os itus­
ta  ei voida jälkikäteenkään tehdä kaikkien tuloksiin vaikutta­
vien muuttujien perusteella,  jää  kadon vaikutuksesta aina osa 
korjaamatta.
Virhettä syntyy myös s i i t ä ,  että haastateltavat  eivät muista 
kaikkia kysyttyjä t i e to ja  tai he saattavat t i e to i s e s t i  j ä t tää  
osan ilmoittamatta. Tästä syystä esim. alkoholin ja  tupakan ku­
lutusmenot samoinkuin rahan käyttö kioskiostoihin ja  muihin sa­
tunnaisiin menoihin jäävät to d e l l i s t a  pienemmiksi.
Edellä mainituista sy is tä  johtuvat puutteellisuudet tu lo t ie ­
doissa ovat vielä yleisempiä kuin kulutusmenoissa. Esimerkiksi 
eräät sosiaaliavustukset ja  saadut korkotulot jäävät to d e l l i s ta  
pi enemmi k s i .
Tulotietoihin syntyy myös tietojenkeruumenetelmästä johtuvaa 
systemaattista virhettä . Rekistereiden käyttö aiheuttaa sen, 
että' palkka- j a  eläketulotiedot ovat esim. kansantulotilastoon 
tehtyjen vertai lujen mukaan selvästi  luotettavampia kuin 
y r i t t ä j ä -  j a  omaisuustulotiedot.
6. KOTITALOUSTIEDUSTELUJEN TIETOJEN SAATAVUUS
Julkaisujen l i säks i  koti ta loust ieduste luista  on käytettävissä 
ra jo i te tust i  julkaisemattomia tilastotaulukoi.ta sekä viimeisim­
mistä myös konekieliset t iedostot .  Seuraavassa rajoitutaan vuo­
sien 1981,. 1976 j a  1971 t ieto jen  esittelyyn.
6.1.  Julkaisemattomat t i lastotaulukot
Vuoden 1981 koti taioustiedustelu
Vuoden 1981 koti ta loustieduste lusta  ei tuoteta varastoon 
t i lastotaulukoita  enempää kuin julkaisujen laadinnan yhteydessä 
syntyy. Tilastokeskuksessa on käytössä valmisohjelmistoja, 
j o i l l a  saadaan joustavasti  uusia tu lo s te i ta  suoraan 










Kulutusmenot koti taloutta kohti sosioekonomisen ase­
man mukaan, mk
Kulutusmenot koti ta loutta kohti kuntamuodon ja  suura­
lueen mukaan, mk
Kulutusmenot koti ta loutta kohti kotitaloustyypin mu­
kaan, mk
Kulutusmenot koti ta loutta kohti d e s i i l e i t t ä in .  Desii- 
l i t  on muodostettu kotitalouden käytettävissä olevien 
tulojen mukaan, mk
Kulutusmenot koti ta loutta kohti d e s i i l e i t t ä in .  Desii- 
l i t  on muodostettu kotitalouden jäsentä kohti lasket­
tujen käytettävissä olevien tulojen mukaan, mk
Kulutusmenot koti ta loutta kohti d e s i i l e i t t ä in .  Desii- 
l i t  on muodostettu kotitalouden jäsentä kohti lasket­
tujen kulutusmenojen mukaan, mk
Kulutusmenot koti ta loutta kohti sosioekonomisen ase­
man ja  kotitalouden koon mukaan, mk
Yrittäjätalouksien kulutusmenot koti taloutta kohti, 
mk
AK 14' Palkansaajatalouksien kulutusmenot kotitaloutta koh­















Ammatissa toimimattomien kotitalouksien kulutusmenot 
kotitaloutta kohti, mk
Palkansaajatalouksien kulutusmenot koti ta loutta kohti 
ammatissa toimivien jäsenten lukumäärän mukaan, mk
Palkansaajatalouksien kulutusmenot kotitaloutta kohti 
suuralueen mukaan, mk
Kulutusmenot koti taloutta kohti kv in t i i le i t tä in  so­
sioekonomisen aseman mukaan. K v int i i l i t  on muodostet­
tu kotitalouden käytettävissä olevien tulojen mukaan, 
mk
Kulutusmenot kotitaloutta kohti kv in t i i le i t tä in  so­
sioekonomisen aseman mukaan. Kvinti i l i t  on muodostet­
tu kotitalouden jäsentä kohti käytettävissä olevien 
tulojen mukaan, mk
Kulutusmenot kotitaloutta kohti kv in t i i le i t tä in  sosio­
ekonomisen aseman mukaan. Kvint i i l i t  on muodostettu 
kotitalouden jäsentä kohti laskettujen kulutusmenojen 
mukaan, mk
Palkansaajatalouksien kulutusmenot kotitaloutta kohti 
kv in t i i le i t tä in  ammatissa toimivien jäsenten lukumää­
rän mukaan. Kvint i i l i t  on muodostettu kotitalouden 
käytettävissä olevien tulojen mukaan, mk
Kulutusmenot kotitaloutta kohti kv in t i i le i t tä in  t a lo ­
tyypin mukaan. K v int i i l i t  on muodostettu kotitalouden 
jäsentä kohti käytettävissä olevien tulojen mukaan, 
mk
Palkansaajatalouksien kulutusmenot kotitaloutta kohti 
asunnon hallintasuhteen mukaan, mk
Kulutusmenot kotitaloutta kohti kuntamuodon, suuralu­
een ja  kotitalouden käytettävissä olevien tulojen mu­
kaan, mk
Palkansaajatalouksien kulutusmenot kotitaloutta kohti 
perhetyypin, nuorimman lapsen iän ja  puolison ansio­
työn mukaan, mk
Yksinhuoltajatalouksien kulutusmenot kotitaloutta 
kohti lasten lukumäärän ja  huoltajan sukupuolen mu­
kaan, mk
Kulutusmenot kotitaloutta kohti lasten lukumäärän, 
puolison ansiotyön ja  lasten päivähoitomuodon mukaan 
kotitalouksissa ,  j o i s s a  on a l le  kouluikäisiä laps ia ,  
mk
Perhetalouksien kulutusmenot kotitaloutta kohti pää­
miehen iän ja  lasten lukumäärän mukaan, mk
V Q " , .
AK 30 Kulutusmenot kotitaloutta: kohti kv in t i i le i t tä in  per­
hetyypin mukaan. K v int i i l i t  on muodostettu kotitalou­
den käytettävissä olevien tulojen mukaan, mk
AK 31 Yhden hengen talouksien kulutusmenot iän j a  sukupuo­
len mukaan, mk
AK 32 Vanhustalouksien kulutusmenot koti ta loutta kohti hen­
kilöluvun ja  eläkelajin mukaan, mk
AK 33 Keskuslämmitteisten rakennusten asumiskustannukset
talotyypin, huoneluvun ja  hallintasuhteen mukaan, mk
AK 34 Uunilämmitteisten rakennusten asumiskustannukset huo­
neluvun ja  hallintasuhteen mukaan, mk
AK 35 Kuten taulukko AK 01 henkeä kohti
AK 36 Kuten taulukko AK 12 II II
AK 37 Kuten taulukko AK 13 II II
AK 38 Kuten taulukko AK 14 II II
AK 39 Kuten taulukko AK 15 II II
AK 40 Kuten taulukko AK 16. u II
AK 41 Kuten taulukko AK 17 II 11
AK 42 Kuten taulukko AK 18 tl II
AK 42 A Kuten taulukko AK 19 II II
AK 43 Kuten taulukko AK 20 II II
AK 44 Kuten taulukko AK 26 II II
AK 45 Kuten taulukko AK 27 II II
AK 46 Kuten taulukko AK 28 II tl
AK 47 Kuten taulukko AK 30 II II
AK 48 Kuten taulukko AK 32 II II
AK 50 Ruoka--aineiden kulutusmäärät kotita loutta
sioekonomisen aseman mukaan
AK 51 Omien maatalous-, puutarha- j a  keräilytuotteiden ku­
lutus kotitaloutta kohti sosioekonomisen aseman 
mukaan
ÄK 52 Ruoka-aineiden kulutusmäärät henkeä kohti sosioekono­
misen aseman mukaan
Ak 53 Ruoka-aineiden kulutusmäärät henkeä kohti kotitalous- 
tyypin mukaan
AK 54 Ruoka-aineiden kulutusmäärät henkeä kohti kvinti iTeit­
täin sosioekonomisen aseman mukaan. Kvint i i l i t  on 
muodostettu kotitalouden jäsentä kohti käytettävissä 
olevien tulojen mukaan
AK 55 Ruoka-aineiden kulutusmäärät henkeä kohti kvintii-
le i t t ä in  sosioekonomisen aseman mukaan. Kvinti i l i t  on 
muodostettu kotitalouden jäsentä kohti la skettu jen- 
kulutusmenojen mukaan
AK 56 Ruoka-aineiden kulutusmäärät henkeä kohti palkansaa- 
jata louksissa  ammatissa toimivien jäsenten lukumäärän 
mukaan
AK 57 Ruoka-aineiden kulutusmäärät henkeä kohti suuralueen, 
sosioekonomisen aseman ja  pakastimen omistuksen mu­
kaan
AK 58 Kutakin hyödykettä hankkineiden kotitalouksien 
%-osuudet sosioekonomisen aseman mukaan
AK 59 Kestokulutushyödykkeiden hankintatapa ja  yksikköhin­
nat sosioekonomisen aseman mukaan
AK 63 Yksilöittäin e r i t e l ly t  kulutusmenot sukupuolen, iän 
j a  ammatissa toimivuuden mukaan, mk
AK 64 Kulutusmenojen keskivirheet sosioekonomisen aseman 
mukaan
AK 65 Kulutusmenojen keskivirheet kuntamuodon ja  suuralueen 
mukaan
AK 66 Kulutusmenojen keskivirheet kotitaloustyypin mukaan
AK 67 Kestokulutushyödykkeiden omistus sosioekonomisen ase­
man mukaan
AK 68 Kestokulutushyödykkeidn omistus kuntamuodon ja  suura­
lueen mukaan f
AK 69 Kestokulutushyödykkeiden omistus kotitaloustyypin mu­
kaan
BK 07 kuten taulukko AK 19 pitkäl lä nimikkeistöl
BK 08 tl " AK 26 II II
BK 09 II " AK 30 II II
BK 10 tl " AK 31 II II
BK 11 II AK 32 II II
Vuoden 1971 kotitaloustiedustelu
Seuraavat t i lastotaulukot löytyvät tilastoyksikön yhteydessä 
olevasta ark istosta .  Osa taulukoista s i sä l tyy myös ju lk a isu i­
hin.
Kulutusmenot
101 Kulutusmenot kotitaloutta, kohti sosioekonomisen ase­
man mukaan, mk
102 Kulutusmenot koti ta loutta kohti sosioekonomisen ase- 
. man ja  ruokakuntatyypin mukaan, mk
103 Kulutusmenot kotitaloutta kohti käytettävissä olevan 
tulon (kvinti i l t jako)  j a  sosioekonomisen aseman mu­
kaan, mk
104 Kulutusmenot kotitaloutta kohti henkeä kohti lasketun 
, käytettävissä  olevan tulon (kvinti i l i jako)  j a  sosio­
ekonomisen aseman mukaan, mk
105 Kulutusmenot kotitaloutta kohti sosioekonomisen ase­
man ja  henkilöluvun mukaan, mk
106 Kulutusmenot kotitaloutta kohti sosioekonomisen ase­
man, henkilöluvun ja  käytettävissä olevan tulon mu­
kaan, mk
108 Kulutusmenot koti ta loutta kohti suuralueen, kuntatyy- 
pin ja  henkilöluvun mukaan, mk
109 Kulutusmenot kotitaloutta kohti lääneittäin ja  kunta- 
tyypeittäin,  mk
110 Kulutusmenot kotitaloutta kohti suuralueen, kuntatyy- 
pin ja  sosioekonomisen aseman mukaan, mk
111 Kulutusmenot kotitaloutta kohti käytettävissä olevan 
tulon (des i i l i jako)  ja  sosioekonomisen aseman mukaan, 
mk
112 Kulutusmenot koti ta loutta kohti henkeä kohti lasketun 
käytettävissä olevan tulon (des i i l i jako)  ja  sosioeko­
nomisen aseman mukaan, mk
113 Kulutusmenot koti taloutta kohti suuralueen ja  kunta- 
tyypin mukaan, mk
114 Vanhustalouksien kulutusmenot kotitaloutta kohti e lä­
kelajin ja  henkilöluvun mukaan, mk
115 Kulutusmenot koti ta loutta kohti sosioekonomisen ase­












Kotitalouksien käytettävissä  oleva tulo ja  säästämi­
nen kotitaloutta kohti sosioekonomisen aseman mukaan, 
mk
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo ja  säästämi­
nen kotitaloutta kohti sosioekonomisen aseman ja  hen­
kilöluvun mukaan, mk
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo ja  säästämi­
nen kotitaloutta kohti sosioekonomisen aseman ja  am­
matissa toimivien lukumäärän mukaan, mk
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo ja  säästämi­
nen kotitaloutta kohti sosioekonomisen aseman, henki­
löluvun ja  käytettävissä olevan tulon mukaan, mk
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo ja  säästämi­
nen kotitaloutta kohti sosioekonomisen aseman ja  ruo- 
kakuntatyypin mukaan, mk
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo ja  säästämi­
nen kotita loutta kohti suuralueen, kuntatyypin ja  so­
sioekonomisen aseman mukaan, mk
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo ja  säästämi­
nen kotitaloutta kohti käytettävissä olevan tulon 
(des i i l i jako)  j a  sosioekonomisen aseman mukaan, mk
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo ja  säästämi­
nen kotitaloutta kohti henkeä kohti lasketun käytet­
tävissä  olevan tulon (d e s i i1ijako) j a  sosioekonomisen 
aseman mukaan, mk
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo j a  säästämi­
nen kotitaloutta kohti suuralueen ja  kuntatyypin mu­
kaan, mk
Ajankäyttö
305 Tuotantotoimintaan osallistuminen, työttömyys ja  s a i ­
raudesta johtuva työkyvyttömyys sukupuolen ja  iän mu­
kaan
306 Tuotantotoimintaan osallistuminen ja  työajan pituus 
sosioekonomisen aseman, sukupuolen ja  aseman ruoka­
kunnassa mukaan
307 Tuotantotoimintaan osallistuminen ja  työssäoloajan 
pituus henkilökohtaisen sosioekonomisen aseman ja  su­
kupuolen mukaan
310 Normaalin työviikon ja  työpäivän ajankäyttö j a  suh­
tautuminen työajan lyhentämiseen henkilökohtaisen so­
sioekonomisen aseman ja  sukupuolen mukaan
311 Palkansaajien normaalin työviikon ja  työpäivän 
ajankäyttö j a  suhtautuminen työajan lyhentämiseen 
ruokakuntatyypin, nuorimman lapsen iän-sekä sukupuo­
len ja  aseman ruokakunnassa mukaan
312 Ammatissa toimimattomien naimisissa olevien naisten 
jakautuminen kotitaloustyön määrän perusteella l a p s i ­
luvun ja  nuorimman lapsen iän mukaan
314 Vapaa-ajan käyttö kuntatyypin, sukupuolen ja  iän mu­
kaan
315 Vapaa-ajan käyttö kuntatyypin, sukupuolen, iän ja  s i ­
vii li säädyn mukaan
317 Vapaa-ajan käyttö kuntatyypin, sukupuolen, iän ja 
ruokakunnan henkilöluvun mukaan
318 Vapaa-ajan käyttö sukupuolen, iän ja  sosioekonomisen 
aseman mukaan
601 Kutakin hyödykettä hankkineiden kotitalouksien
%-osuudet sosioekonomisen aseman mukaan
T
Ruoka-aineiden kulutusmäärät
602 Ruoka-aineiden kulutusmäärät kotitaloutta kohti so­
sioekonomisen aseman mukaan
603 Ruoka-aineiden kulutusmäärät henkeä kohti sosioekono­
misen aseman mukaan
608 Ruoka-aineiden kulutusmäärät koti taloutta kohti suur­
alueen, kuntatyypin j a  sosioekonomisen aseman mukaan
609 Ruoka-aineiden kulutusmäärät henkeä kohti suuralueen,
kuntatyypin ja  sosioekonomisen aseman mukaan
610 Ruoka-aineiden kokonaiskulutusmäärät suuralueen, kun­
tatyypin ja  sosioekonomisen aseman mukaan, 1 000 
yksikköä
611 Omien maatalous-, puutarha- j a  keräilytuotteiden ku­
lutus koti ta loutta kohti suuralueen ja  sosioekonomi­
sen aseman mukaan sekä näiden hyödykkeiden kokonais­
kulutusmäärät koti ta loutta kohti
Kestokulutustavarat
701 Kestokulutustavaroiden omistus, hankintasuunnitelmat 
j a  tulo-odotukset sosioekonomisen aseman mukaan
702 Kestokulutustavaroiden omistus, hankintasuunnitelmat 





Kestokulutustavaroiden omistus, hankintasuunnitelmat 
j a  tulo-odotukset sosioekonomisen aseman ja  tuloluo­
kan (kvinti i1i 1uokitus) mukaan
Kestokul utustavaroiden omistus, hankintasuunnitelmat 
j a  tulo-odotukset päämiehen iän ja  ruokakunnan henki­
löluvun mukaan
Vuonna 1971 hankittujen kestokulutushyödykkeiden lu­
kumäärät, kulutusmenot, maksutapa ja  käsiraha ruoka­
kuntaa kohti sosioekonomisen aseman mukaan
Käytettyjen tavaroiden myynti ruokakuntaa kohti so­
sioekonomisen aseman mukaan
707 Osamaksuvelat ruokakuntaa kohti sosioekonomisen ase­
man mukaan
6.2. Konekieliset tiedostot
Vuoden 1981 kotitaloustiedustelun tiedot on ryhmitelty konekie­
l i s i i n  tiedostoihin seuraavasti:
Kotitaloustiedosto
Tiedosto on kotitalouskohtainen havaintomatriisi, joka s i sä l tää  
luokitustietoja  otoksen hyväksytyistä kotitalouksista .  Yhtä ko­
t i ta lo u t ta  kohti on yksi KOTI-tietue. Tietueen s i s ä l tö  on e s i ­
tetty  l i i t t e e s s ä  1.
Henkilötiedosto
Tiedosto on henkilökohtainen havaintomatriisi,  joka s i sä l tää  
luokitustietoja hyväksyttyjen kotitalouksien kaikista 
henkilöistä. Jokaista henkilöä kohti on yksi HETI-tietue. Tie­
tueen s i s ä l tö  on es i tetty  l i i t t e e s s ä  2.
Koti kulutusti edosto
Tiedosto on tyypiltään kotitalouskohtainen havaintomatriisi.  
Tietueiden alussa ovat edellä e s i te ty t  kotitalouden 
luokitustiedot.  Tietueen loppuosassa ovat ensiksi kotitalouden 
markkamääräiset kulutustiedot pitkän kulutusnimikkeistön 
mukaisina. Mukana ovat myös summaerät. tiedot on korotettu pe­
rusjoukon ta so l le .  Lisäksi t ie tuee l la  ovat elintarvikkeiden 
määrät j a  ostetut a ter iat  sekä jo i ta in  l i s ä t i e t o j a .  Nimikkeis­
töt on es i tetty  l i i t t e e s s ä  1.
Tiedostosta on myös toinen versio: lyhyt kotikulutustiedosto. 
Siihen on otettu kulutusnimikkeistön summaerät neljän numeron 
ta so lta  lähtien sekä muutamia tärkeimpiä viisinumeroisia 
nimikkeitä.
Kotitulotiedosto
Tiedosto on kulutustiedoston kaltainen kotitalouskohtainen t i e ­
dosto, joka s i s ä l tä ä  kot i tu lo-t ie tue i ta .  Tietueiden alussa ovat 
kotitalouden luokitustiedot ja  niiden jälkeen tulonimikkeistön 
mukaisina tulotiedot.  Mukana ovat myös summaerät ja  tiedot on 
korotettu perusjoukon ta so l l e .  Tulonimikkeistö on es i tetty  
l i i t t e e s s ä  4.
Koti-ilmaispalvelutiedosto
Tiedosto on kulutus- j a  tulotiedostojen kaltainen. Nimikkeistö 
on e s i te t ty  l i i t t e e s s ä  5.
'| Hetikulutustiedosto
Tiedosto on tyypiltään henkilökohtainen havaintomatriisi.  Tie­
tueiden alussa ovat y l lä  e s i te ty t  henkilöiden taustatiedot ja  
niiden perässä yksi 1öittäin  e r i t e l ly t  kulutusmenot.
Il . Li itteen 3 pitkään kulutusnimikkeistöön on merkitty nimikkeet,
¡1' jotka on kerätty kokonaan henkilöittäin sekä nimikkeet, jotka
on saatu vain osit ta in  henkilöittäin.
Hetitulotiedosto
Hetikulutustiedoston kaltainen tiedosto .  Tiedosto s i s ä l tä ä  ne 
tulonimikkeet, jotka on kerätty os it ta in  tai kokonaan 
henkilöittäin. Tulonimikkeistö on e s i te t ty  l i i t t e e s s ä  4.
Heti-ilmai spalveiuti edosto
Hetikulutustiedoston kaltainen tiedosto .  Tiedosto s i s ä l tä ä  ne 
ilmaispalvelunimikkeet, jotka on kokonaan tai o s it ta in  kerätty 
henkilöittäin. Nimikkeistö on es i te t ty  l i i t t e e s s ä  5.
Kotit i lastotiedosto
Tiedostossa on valmiiksi aggregoitua t ie to a .  Luokituksia on 
noin 50 j a  väestöryhmiä noin 1 000. Jokaisesta väestöryhmästä 
on taulukoitu kulutusmenot ja  - määrät, ilmaispalvelut ja  tulot 
kaikkein yksityiskohtaisimmalla t a s o l l a .  Nimikkeitä ( t s .  rive­
j ä )  on noin 2 000. Tiedostosta voidaan toimittaa nauhakopioita.
6.3 . Konekielisten tiedostojen käyttö
Edellä e s i te ty t  tiedostot on laadittu s e l l a i s i k s i ,  että niiden 
käs itte ly  käy joustavasti Tilastokeskuksessa käytössä o lev i l la  
TASSU- j a  SPSS-valmisohjelmistoilla.
TASSU-ohjelmisto soveltuu keskiarvotaulukoiden tuottamiseen 
edellä e s i te ty i s tä  kulutus-, tulo- ta i  ilmaispalvelutiedostois- 
t a .  SPSSrOhjelmistolla taas voidaan joustavasti  tuottaa jakau- 
tumatietqa kotitalous- j a  henkilötiedostoista. Myös edellä ku­
vattu lyhyt; kulutustiedosto on tehty SPSS-ohjelmistolle sopi- 
vaksi.
• Tulostusta helpottaa, mikäli voidaan käyttää l i i t t e e s s ä  kuvat­
tuja  valmiita nimikkeistöjä. Ohjelmistoille on tä l lö in  
määriteltävä ainoastaan luokitus. Uusia luokituksia voidaan
, muodostaa tietuekohtaisesti valmiita luokitustietoja
yhdistelemällä j a  uudelleen luokittelemalla.
6.4. J ie tojen luovutus
Tietojen luovutusta hoitavat erityisse]vitysyksikkö ja  kotita- 
lopstiedusteluyksikkö s i ten ,  että t i e to s i s ä l tö ä ,  menetelmää 
jnp. koskevat kyselyt samoin kuin kopiopyynnöt valmiista t i l a s -  
totaulukoista voi kohdistaa tilastoyksikköön, kun taas koneel­
l i s i s t a  t iedostoista  tuotettavat aivan uudet tulosteet ja  mah­
d o l l i se t  aineiston uudelleen muokkaukset hoitaa er i ty is se lv i ty s  
yksikkö. Palveluista peritään tuottamisen omakustannushintaa 
vastaava maksu. Tiedustelut voi osoittaa kotitaloustiedustelu- 




- vuoden 1981 kotitaloustietue
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TIEDON TIEDON NIMI " f
1 JNO TUNNISTE SIJAINTI PIT ES LISÄTIETOJA
1 KONU KOTITALOUSNUMERO 1- 8 8 A
2 SOSS p ä ä m i e h e n  t e k n . s o s i o e k . a s e m a 9- 10 2 A 01-92
3 TUKI VANHUSTAL. PÄÄMIEHEN ELÄKELAJI 11- 11 1 A 1,2, BLANKKO
4 ELAJ PÄÄMIEHEN ELÄKELAJI 12- 12 1 A 1-5
5 PELA PELTOALA 13- 15 3 A HEHT. , BLANKKO
& TSUU TUOTANTOSUUNTA 16- 16 1 A 1-5,BLANKKO
7 KOKO KOTITALOUDEN KOKO 17- 18 2 A KOT. JÄS. LKM
a RAKE KOTITAL. RAKENNE 19- 20 2 A KS. VRG„ 1
9 PULA YDINPERHETYYPPI 21- 21 1 A 1-5,BLANKKO
10 UURA KOTIT. RAKENNE 31.12.81 22- 23 2 A KUTEN RAKE
li UUKO KOTITALOUDEN KOKO 31.12.81 24- 25 2 A KUTEN KOKO
12 ELIV KOTITALOUDEN ELINVAIHE 26- 26 1 A 1-9
13 TMLA PÄÄMIEHEN TOIMIALA 27- 29 3 A TOIMlALALUOK.
14 INSE PÄÄMIEHEN INSTIT. SEKTORI 30- 30 1 A 1,2, BLANKKO
15 ELKO ELÄKELÄISTALOUS 31- 31 1 A 1-5
16 EPRO ELÄKETULON OSUUS KÄYT.TULOISTA 32- 33 2 A KS. VR6. 1
17 DEKO DESIILIT (KÄYT) 34- 34 1 A 0-9
18 DEHE DESIILIT (KTHE) 35- 35 1 A 0-9
19 DEKY DESIILIT (KTKY) 36- 36 1 A 0-9
20 KÄTY DESIILIT (KTTY) 37- 37 1 A 0-9
21 TUKO DESIILIT (BRTU) 38- 38 1 A 0-9
22 TUHE DES IILIT (BRHE) 39- 39 1 A 0-9
23 TUKY DES IILIT (BRKY) 40- 40 1 A 0-9
24 TUTY DESIILIT (BRTY) 41- 41 1 A 0-9
25 ASME ASUMISMENOT 42- 48 7 A MK/V
26 KORO KORKOMENOJEN MÄÄRÄ 49- 55 7 A MK/V
27 ASLA LAINOJEN MÄÄRÄ 56- 62 7 A MK/V |
t 28 KÄYT KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT 63- 69 ■ 7 A MK/V
29 KTHE KÄYTETT. OLEVAT TULOT/HENKILö 70- 76 7 A MK/V
30 KTKY KÄYTETT. OLEVAT t u l o t /k u l .YKS. 77- 83 7 A MK/V
31 KTTY k ä y t . o l e v a t  t u l o t /t a s k .k .y k s . 84- 90 7 A MK/V
32 RAHA RAHATULOT 91- 98 8 A MK/V
33 BRTU BRUTTOTULOT 99- 106 8 A MK/V
34 BRHE BRUTTOTULOT/HENKILö 107- 114 8 A MK/V
35 &RKY BRUTTOTULOT/KUL. YKS. 115- 122 8 A MK/V
36 BRTY BRUTTOTULOT/TASKUN KUL.YKS. 123- 130 8 A MK/V
37 ANST ANSIOTULOT 131- 138 8 A MK/V
38 TUTL TUOTANNONTEKIJÄTULOT 139- 146 8 A MK/V
39 ELÄT ELÄKETULOT 147- •154 8 A MK/V
40 PVVA PÄÄMIEHEN VALTIONVER. TULOT 155- 162 8 A MK/V
41 KMEN KOTITALOUDEN KULUTUSMENOT YHT. 163- 170 8 A MK/V
42 ATUK KUNNALLISEN ASUMISTUEN MÄÄRÄ 171- 176 & A MK/V
43 ATUV KELAN ASUMISTUEN MÄÄRÄ 177- 182 & A MK/V
44 Pä Kä PÄÄMIEHEN IKÄ 183- 184 2 A VUOTTA
45 KOTU PÄÄMIEHEN KOULUTUSTASO 185- 185 1 A 1-8






SIJAINTI PIT ES LISÄTIETOJA
46 PÄJN PÄÄMIEHEN JÄSENNUMERO 186- 187 2 A
47 SUKP PÄÄMIEHEN. SUKUPUOLI 188- 188 1 A 1,2
4B AMTO PUOLISON AMMATISSA TOIMIVUUS 189- 189 1 A 1,2,BLANKKO
43 JOPI PUOLISON ANSIOTYÖ TP:N AIKANA 190- 190 1 A 1-5,BLANKKO
50 ELLU 65 V. TÄYTTÄNEIDEN LKM ¿91- 191 1 A
51 NUKU ALLE 7-VUQTIAIDEN LKM 192- 192 1 A
52 PERU 7-12-VUOTIAIDEN LKM 193- 193 1 A
53 MURK 13-16-VUOTIAIDEN LKM 194- 194 1 A
54 ISOT 17-24-V. HUOLLETT. LASTEN LKM 195- 195 1 A
55 EHLU YLI 15—VUOT. LKM 196- 197 2 A
56 LALU LASTEN LUKUMÄÄRÄ 198- 199 2 A
57 VAMÄ VAMMAISTEN LKM 200- 200 1 A
58 AMKU AMMATISSA TOIMIVIEN LKM 201- 202 2 A
53 ELSK ELÄKETULONSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ 203- 204 2 A
60 TTYP TALOTYYPPI 205- 205 1 A 1-4
61 HADE HALLINTASUHDE 206- 206 1 A 1-7
62 NELö HUONEISTOALA 207- 209 3 A NELIÖMETREINÄ
63 HUKU HUONELUKU (KEITTIÖ ML. ) 210- 210 1 A 0-7
64 WCVA WC VARUSTEENA 211- 211 1 A 1,2
65 KYVA KYLPYHUONE VARUSTEENA 212- 212 1 A 1,2
66 LÄVA LÄMMIN VESI, VARUSTEENA 213- 213 1 A 1-3 '
67 LÄMI LÄMMITYSTÄPÄ 214- 214 1 A 1-3
68 LÄAI LÄMMITYSAINE 215- 215 1 A 0-7, BLANKKO
63 RVUO RAKENNUSVUOSI 216- 217 2 A VUOSIL. 2 VIIM
70 ASAI ASUMISAIKA V.1981 AIKANA 218- 219 2 A KUUKAUSINA
71 AS RO ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ 220- 220 1 A
72 CHHP HENKILÖITÄ HUONETTA KOHTI 221- 223 3 A 2 DESIM.
73 RAAI RAKENNUSAINE 224- 224 1 A 1-3
74 AUTK AUTO 225- 225 1 A 1-4,BLANKKO
75 RADO RADIO 226- 226 1 A 1,2
76 MVTV MV. TELEVISIO 227- 227 1 A 1,2
77 VÄTV VÄRITELEVISIO 228-, 228 1 A 1,2
78 LENA LEVYSOITIN, NAUHURI 229- 223 1 A 1,2
73 PIMU PÖLYNIMURI 230- 230 1 A 1,2
80 PESE PESUKONE 231- 231 1 A 1,2
8.1 ASPE ASTIANPESUKONE 232- 232 1 A 1,2
82 JÄÄK JÄÄKAAPPI 233- 233 1 A 1,2
83 PTIN PAKASTIN 234- 234 1 A 1,2
84 YLMÖ KOTIKYLMIö 235- 235 1 A 1,2
85 L INK KUIVAUSLINKO, -KAAPPI 236- 236 1 A 1,2
86 SILI MANKELI,SILITYSKONE 237- 237 1 A 1,2
87 SÄOM SÄHKÖOMPELUKONE 238- 238 1 A 1,2
88 HALO PUHELIN 239- 233 1 A 1,2
83 AVAU ASUNTOVAUNU 240- 240 1 A 1.2
90 frtPYo MOOTTORIPYÖRÄ 241- 241 1 A 1,2
91 PEDI MOPEDI, SKOOTTERI 242- 242 1 A 1,2
92 HAIT MOOTTORI- TAI PURJEVENE 243- 243 1 A 1,2
93 AIRO SOUTUVENE 244- 244 1 A 1.2
94 KIUA SÄHKÖSAUNA 245- 245 1 A 1,2
95 KEMö KESÄASUTTAVA KESÄMÖKKI 246- 246 1 A 1,2
96 TAMö TALVIASUTTAVA KESÄMÖKKI 247- 247 1 A 1,2
97 BI IL OMIEN AUTOJEN LKM 24 G- 248 1 A 0-9
98 FBIL. Kä YTTö OIKEUSAUTOJEN LKM 249- 249 1 A 0-9
99 KUHO NUORIMMAN LAPSEN PÄIVÄHOITO 250- 250 1 A 1-4,BLANKKO
TILASTOKESKUS TIETUEKUVAUS: TU44K0TI SIVU 3
TIETQJENKÄSITTELYOSASTO/HLA 14.02.85
TIEDON TIEDON NIMI
JNO TUNNISTE SIJAINTI PIT ES LISÄTIETOJA
100 KUOP NUORIMMAN LAPSEN IKÄ 251- 252 2 A VUOTTA
101 KYKS KULUTTAJAYKSIKÖT 253- 254 2 A ASTEIKON MUK.
102 SUUR SUURALUE 255- 255 1 A 1-4
103 KUMU KUNTAMUOTO 256- 256 1 A 1,2
104 LÄÄN LÄÄNI 257- 258 2 A 01-12
105 SALU SEUTUKAAVA-ALUE 259- 260 2 A 01-18
106 TJAK TILINPITOJAKSO 261- 262 2 A 01-26
107 AJAK ALKUP. TILINPITOJAKSO 263- 264 2 A 01-26,BLANKKO
108 LOPP TILINPIDON LOPPUTULOS 265- 265 1 A 1,2
109 MUUR MUUTOKSET KOTIT. RAKENTEESSA 266- 266 1 A 1-6
110 PUSO PUHDISTETTU SOSIOEKON. ASEMA 267- 267 1 A 1-6
111 TPOS TP-OSITEKOODI 268- 269 2 A 01-35
112 VHOS VH-OSITEKOODI 270- 271 2 A 01-35
113 TYKS KULUTTAJAYKSIKÖT (TASKU) 272- 273 2 A ASTEIKON MUK.
114 PEEL PERHE-ELÄKKEEN SAAJIEN LKM 274- 275 2 A 00-99
115 ARAV ARAVALAINA 276- 276 1 A 1,BLANKKO
116 LAMU LAINOJEN MUUTOS 277- 277 1 A 1,2
117 AMEN ASUNTOMENOT 278- 284 7 A MK
118 RATU RAHATULOT 285- 291 7 A MK
119 VAVE KOTIT. VALTIONVERONAL. TULOT 292- 298 7 A MK
120 ASOS PUOLISON SOSIOEKON. ASEMA 299- 300 2 A 01-92,99
121 SOSE PÄÄM. VAL-SO SOSIOEKON. ASEMA 301- 301 1 A 1-7,9
122 A RKO ARAVALAINOJEN KOROT 302- 306 5 A MK/V
123 MLKO MUIDEN ASUNTOLAINOJEN KOROT 307- 311 5 A MK/V
124 OATU OPISKELIJOIDEN ASUMISLISÄ 312- 315 4 A MK/V
125 THAD ASNU=2: HALLINTASUHDE (HADE) 316- 316 1 A 1-7
126 THUK ASNU=2: HUONELUKU (HUKU) 317- 317 1 A 0-7
127 TWCV ASNU=2: WC VARUSTEENA (WCVA) 318- 318 1 A 1,2
128 TKYV ASNU=2: KYLPYHUONE VAR. (KYVA) 319- 319 1 A 1,2
129 TLÄV ASNU=2: LÄMMIN VESI VAR.(LÄVA) 320- 320 1 A 1-3
130 TLÄM ASNU=2: LÄMMITYSTÄPÄ (LÄMI) 321- 321 1 A 1-3
131 TSUR ASNU=2: SUURALUE (SUUR) 322- 322 1 A 1-4
132 KHAD ASNU=3 s HALLINTASUHDE (HADE) 323- 323 1 A 1-7
133 KHUK ASNU=3: HUONELUKU (HUKU) 324- 324 1 A 0-7
134 KW CV ASNU=3: WC VARUSTEENA (WCVA) 325- 325 1 A 1,2
135 KKYV ASNU=3: KYLPYHUONE VAR. (KYVA) 326- 326 1 A 1,2
136 KLÄV ASNU=3: LÄMMIN VESI VAR.(LÄVA) 327- 327 1 A 1-3
137 KLÄM ASNU=3: LÄMMITYSTÄPÄ (LÄMI) 328- 328 1 A 1-3
138 KSUR ASNU=3: SUURALUE (SUUR) 329- 329 1 A 1-4
139 ML IV ELINVAIHE (ELIV=9 JAKAMINEN) 330- 330 1 A 0-9
140 FILL TÄYTEKENTTÄ 331- 336 6 A
141 VIKO 2 VIIKON KOROTUSKERROIN 337- 344 8 F8
142 VUKO VUOSIKOROTUSKERROIN 345- 352 a F8
143 VARA VARATILA 353- 360 8 A TYHJÄÄ
Vuoden 1976 kotUaloustiedustelun kotUaloustietue
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JNO TUNNISTE SIJAINTI PIT ES LISÄTIETOJA
1 KONU KOTITALOUDEN NUMERO 1- a a A
2 JERO JÄSENEN NUMERO 1 9- 10 2 A 01-30
3 YIKÄ JÄSENEN IKÄ 11- 13 3 A VUOTTA
4 SUKU SUKUPUOLI 14— 14 1 A 1,2
5 ASEM ASEMA KOTITALOUDESSA 15- 15 1 A 1-6
6 KOTA KOULUTUSTASO 16- 16 1 A 1-8
7 YLE K YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS 17- 17 1 A 1-4
8 PÄKO PÄIVÄHQITIMUQTQ 1 18- ie 1 A 1,2
g PÄPP PÄIVÄHOITOMUOTO 2 19- 19 1 A 1,2
10 PÄYK PÄIVÄHOITOMUOTO 3 20- 20 1 A 1,2
n PÄPI PÄIVÄHOITOMUOTO 4 21- 22 2 A PÄIVIÄ/2 VK
12 PÄIS PÄIVÄHOITOMUOTO 5 23- 24 2 A PÄIVIÄ/2 VK
13 PÄIP PÄIVÄHOITOMUOTO 6 25- 26 2 A PÄIVIÄ/2 VK
14 PÄES PÄIVÄHOITOMUOTO 7 27- 28 2 A PÄIVIÄ/2 VK
15 Pä PE PÄIVÄHOITOMUOTO 8 29- 30 2 A PÄIVIÄ/2 VK
16 PÄPP PÄIVÄHOITOMUOTO 9 31- 32 2 A PÄIVIÄ/2 VK
17 PÄVA PÄIVÄHOITOMUOTO 10 33- 34 2 A PÄIVIÄ/2 VK
18 Pä OP PÄIVÄHOITOMUOTO 11 35- 36 2 A PÄIVIÄ/2 VK
19 PÄLE PÄIVÄHOITOMUOTO 12 37- 37 1 A 1,2
20 PÄKE PÄIVÄHOITOMUOTO 13 38- 38 1 A 1,2
21 PÄLY PÄIVÄHOITOMUOTO 14 39- 39 1 A 1,2
22 VAUS VAMMAISUUS 40- 40 1 A 1,2, BLANKKO
23 AMMT AMMATISSA TOIMIVUUS 41- 41 1 A 1,2
24 PT0I PÄÄASIALLINEN TOIMINTA 42- 42 1 A 1-8,BLANKKO
25 S0SY HENKILöKOHT. SOSIOEKON. ASEMA 43- 44 2 A 01-92,99
26 HTUK KANSANELÄKE 45- 45 1 A 1,2,BLANKKO
27 HELA ELÄKELAJI 46- 46 1 A 1-4,BLANKKO
28 SÄÄS. SÄÄSTÄMINEN 47- 47 1 A 0-9,BLANKKO
29 SÄTÄ TÄRKEIN Sä ä STä MISTAVOITE 48- 48 1 A 0-9,BLANKKO
30 SÄTQ TOISEKSI TÄRKEIN Sä ä ST. TAV. 49- 49 1 A 0-9,BLANKKO
31 Sä KO KOLMANN. TÄRKEIN Sä ä ST. TAV. 50- 50 1 A 0-9,BLANKKO
32 PTLä PÄÄASIALL. TOIMEENTULOLÄHDE 51- 51 1 A 1-9,BLANKKO
33 PLTU PALKKATULOT 52- 59 8 A MK/V
34 RVTU RAVINTOETU 60- 60 1 A 1,2, BLANKKO
35 TMLA TOIMIALA 61- 63 3 A TOI MIALALUOK
36 INSE INSTITUTIONAAL. SEKTORI 64- 64 1 A 1,2, BLANKKO
37 TÄTI Pä ä AS. TOIMINTA TP-HAAST. MUK. 65- 65 1 A 0-9
38 TPTL Pä ä AS TOIM-TU-LÄH TP-HAAST MUK 66- 66 1 A 1-8
39 ELSA ELÄKETULONSAAJA 67- 67 1 A 1-5
40 0MTU YKSILÖITTÄIN ERITELLYT TULOT 68- 75 8 A MK/V
41 ELTU YKSILÖITT ERITELLYT ELÄKETULOT 76- 83 8 A MK/V
42 PVVA PÄÄMIEHEN VALTIONVER.TULOT 84- 91 8 A MK/V
43 SOSS PÄÄMIEHEN TEKN. SOSIOEK. ASEMA 92- 93 2 A 01-92
44 ELIV KOTITALOUDEN ELINVAIHE 94- 94 1 A 1-9
45 RAKE KOTITAL. RAKENNE 95- 96 2 A KS. VR6. 1






SIJAINTI PIT ES LISÄTIETOJA
46 OMKU AMMATISSA TOIMIVIEN LKM 97- 98 2 A
47 LALU LASTEN LUKUMÄÄRÄ 99- 100 2 A
46 MUKU ALLE 7-VUOTIAIDEN LKM lOl- lOl 1 A
49 PERU 7-12-VUOTIAIDEN LKM 102- 102 1 A
50 MURK 13— 16—VUOTIAIDEN LKM 103- 103 1 A
51 ISOT 17-24-V. HUOLLETT. LASTEN LKM 104- 104 1 A
52 TUKI VANHUSTAL. PÄÄMIEHEN ELÄKELAJI 105- 105 1 A 1,2, BLANKKO
53 ELKO ELÄKELÄISTALOUS 106- 106 1 A 1-5
54 PÄKÄ PÄÄMIEHEN IKÄ 107- 108 2 A VUOTTA
55 HADE HALLINTASUHDE 109- 109 1 A 1-7
56 AUTK AUTO 110- 110 1 A 1-4,BLANKKO
57 DEKO DESIZLIT (KÄYT) 111- 111 1 A 0-9
58 DEHE DESIIL1T ( KTHE) 112- 112 1 A 0-9
59 DEKY DESIILIT (KTKY) 113- 113 1 A 0-9
60 KÄTY, DESIILIT (KTTY) 114- 114 1 A 0-9
61 EPRO ELÄKETULON OSUUS KÄYT.TULOISTA 115- 116 2 A KS. VR6. 1
62 KMEN KOTITALOUDEN KULUTUSMENOT YHT* 117- 124 8 A MK/V
63 CHHP HENKILÖITÄ HUONETTA KOHTI 125- 127 3 A 2 DESIM.
M TTYP TALOTYYPPI 128- 128 1 A 1-4
65 ELSK ELÄKETULONSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ 129- 130 2 A
66 SUAL SUURALUE 131- 131 1 A KS. VR. 6.6
67 KUNT KUNTAMUOTO 132- 132 1 A KS. VR. 6. 6
68 LÄNI LÄÄNI 133- 134 2 A KS. VR. 6. 6
69 SEUT SEUTUKAAVA-ALUE 135- 136 2 A KS. VR. 6. 6
70 TJAK TILINPITOJAKSO 137- 138 2 A 01-26
71 TPOS TP-OSITEKOODI 139- 140 2 A 01-35
72 VHOS VH-OSITEKOODI 141- 142 2 A 01-35
73 KOKO KOTITALOUDEN KOKO 143- 144 2 A KOT.JÄS. LKM
74 SSÄÄ SIVIILISÄÄTY 145- 145 1 A 1-5
75 PELA PELTOALA 146- 148 3 A HEHT.,BLANKKO
76 TSUU TUOTANTOSUUNTA 149- 149 1 A 1-5,BLANKKO
77 PUSO KOTIT. PUHD. SOSIOEKON. ASEMA 150- 150 1 A 1-6
78 SOPI OPISKELIJA (KOUL. PALV.KÄYTTÖ) 151- 151 1 A 1,2
79 PEEL PERHE-ELÄKKEEN SAAJA 152- 152 1 A 1, BLANKKO
80 ML IV ELINVAIHE (ELIV=9 JAKAMINEN) 153- 153 1 A 0-9
61 FILL Tä YTEKENTTä 154- 160 7. A
82 VI KO 2 VIIKON KOROTUSKERROIN 161- 168 8 F8
83 VUKO VUOSIKOROTUSKERROIN 169- 176 8 F8
84 VARA VARATILA 177- 180 4 A TYHJÄÄ
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- vuoden 1981 kulutusnimikkeistö

































































KAURARYYNIT JA -HIUTALEET 
MANNARYYNIT
RUISRYYNIT JA -HIUTALEET 
OHKARYYNIT JA -HIUTALEET 
VEHNÄHIUTALEET, -ALKIOT JA -LESEET 
Rl IS IR Y YNIT JA -HIUTALEET 
MUUT RYYNIT
LASTEN VELLIT JA PUUROT
RUOKALEIPÄ








WIENER IT JA MUNKIT YMS.
KORPUT, RINKELIT
KEKSIT, VOHVELIT JA PIKKULEIVÄT













NAUDANLIHA 11 LAATULUOKKA) 
NAUDANLIHA (II LAATULUOKKA) 
VALMIIKSI LEIV1TETYT KYPSENIÄMÄT- 
TOMÄT LIHATUOTTEET
10102 SIANLIHA II LAATULUOKKA)
101C4 SIANLIHA lii LAATULUOKKA)
10105 KYLJ YKSET\
10 ICC RAAKA KINKKU 
101C7 PAISTISTA JAUHETTU JAUHELIHA 
lOICe TAVALLINEN JAUHELIHA 
1010S NAUDANRUHO JA RUHONOSAT






10 1 U  MAKSA» MUNUAISET 
10111 VERI» KIELI
1012 LIHAPAKASTEET
1012C PAKASTETTU SIIPIKARJA 
10121 PAKASTETUT SISÄELIMET
1013 KEITETYT, SUOLATUT, KUIVATUT, SAVUSTE­






10135 MUUT LE IKKELELIHAT





10144 MUUT LIHA- JA LIHARUCKASAiLYKKEET
10145 LIHALIEMI






















10171 MUUT PAKASTETUT VALMIIT LIHARUOAT
L O 1 1 2 TÄYTETYT OHUKAISET
102 KALA








102C7 MUU TUORE KALA 
1020E RAVUT
1021 PAKASTETTU KALA 
1021C PAKASTETTU SEITI
10211 SILAKKAFILEET
10212 MUU PAKASTETTU KALA
10213 VALMIIKSI LEJVIIETTY PAKASTEKALA







1Q23C SILLI- JA ANJOVISSÄILYKKEET
10231 SARDIINIT JA MUUT CLJYSÄILYKKEET
10232 SILAKKASÄILYKKEET
10233 MUUT KALASÄILYKKEET






103 MAITO, JUUSTO JA MUNAT 
103C-
1031 MAITO, MAITOTUOTTEET 
103CC KULUTUSMAITO
103C1 KEVYT MAITO 
103C2 RASVATGN MAITO
10302 TALCUSPIIMÄ, KIRNUPIIMÄ, KEF1IRI




103GE MUUT MAITOTUOTTEET 










10231 VIIRIÄISEN MUNAT YMS.






10411 YLE ISMARGARI IM
10412 TALCUSMARGARI INI







106 HEDELMÄT, MARJAT» JUUREKSET JA VIHANN 

















10 52C PAKASTETUT MANSIKAT 
10521 MUUT PAKASFEMARJAT
1053 HEDELMÄ- JA MARJASÄILYKKEET, KUIVATJT 
HEDELMÄT
10530 RUSINAT, KORINTIT
10531 MUUT KUIVATUT HEDELMÄT JA MARJAT
10532 HEDELMÄSÄILYKKEET
10533 MARJA SÄILYKKEET
1054 MARJA- JA HECELMÄRUOAT
10540 VALMIIT MARJAPUUROT
10541 VALMIIT MARJA-JA HEDELMÄ KEITOT
10542 MARJA- JA HECELMÄPUSSIKEITGT
1055 PÄHKINÄT JA MUUT KUORIhECELMÄT 
10550 MANTELIT JA PÄHKINÄT
10551'MUUT KUCRIHECELMÄT
1056 MEHUT JA HILLOT
10 56 C TUGREMEHUJUOMAT» TUOREMEHUT
10561 MARJA- JÄ HEDELMÄMEHUT
10562 MEhUTIIVISTEET JA MEHU-UUTTEET
10563 LASTEN MEHUT JA SOSEET
10564 MUUT HILLOT JA SOSEET 
1057-















10583 MUUT LEHTI VIHANNEKSET
10564 TUOREET HERNEET JA PAVUT
10565 MUUT VIHANNEKSET 
10586 SIENET
1055 VIHANNES- JA JUURESPAKASTEET 
10590 VI HANNE S SEKOITUKSET 
10551 MUUT VIHANNESPAKASTEET
1060 KUIVATUT VIHANNEKSET 
106CC KUIVATUT HERNEET JA PAVUT 
10601 KUIVATUT VIHANNEKSET JA YRTIT
1061 VIHANNES- JA JUURESSAILYKKEET 
1061C HERKKU- JA SUOLAKURKUT
10611 ETIKKA- YM5. PUNAJUURET
10612 MUUT KASVISSAILYKKEET
1062 KASVIS- JA V1HANNESEINEKSET 
1062C LAATIKOI


















109C4 KAAKAOMA ITGJAUHE 
105C5 YRTTITEET
110 MUUT RUOKA-AINEET





il02C SUKLAALEVYT JA -MAKEISET
11C21 PASTILLIT
11G22 PURUKUMIT
LI 023 KARAMELLIT JA HULT MAKEISET









11042 LE IV INJAUHE
11044 SINAPPI
11045 MUUT MAUSTEET JA SÄILONT ÄAINEET 
1102 MAJONEESIT JA KASTIKKEET 
11020 TOMAATTI- JA MAUSTEKASTIKKEET
11051 MAJONEESIT
11052 ETURUOKAKAST IKEJAUHEET 
11052 JÄLKIRUOKAKASTIKEJAUHEET 
11C4C LASTEN RUOAT





12002 MUUT ALKOHOLITTOMAT JUOMAT
12CC3 KALJALUTTEET
130 ALKOHOLIJUOMAT






13012 LONG DRINKIT 
13012 MIEDOT VIINIT
13014 VÄKEVÄT VIINIT





140C3 PIIPPU- JA PLRLTUPAKKA 
14CC4 SAVUKEPAPER1» FILTTERI 
2 VAATTEET JA JALKINEET
20-21 VAATETUS
200 MIESTEN PÄÄLLYSVAATTEET 
20 CC—
2001 TEKSTIILI- JA NELLETUCTTEET 
20CCC PÄÄLLYSTAKIT
20001 ULKOILUTAKIT JA -PUSEROT» LÄMPÖPUVUT 
200C2 MIESTEN PAIDAT 




200C 1 FARMARIT» FARKKUFAALARIT
20CC6 URHEILUASUT
20CCS työhaalarit
2001C AAMUT AKH, KYLPYTAKIT, KGTIASUT 
20CI1 SHORTSIT, UIMAHOUSUT, RANTA—ASUT 
2002 MUISTA RAAKA-AINEISTA VALMISTETUT 
20C2G SACEVAAITEET
20021 TURKIT
20C22 NAHKATAKIT JA —0LASERIT
20022 MUUT NAHKA-ASUT 
2002A TEKCNAHKA-ASUT
201 NAISTEN PÄÄLLYSVAATTEET 
2010-
2011 TEKSTIILI- JA NEULETUGTT EET 
20 ICC PÄÄLLYSTAKIT
20101 ULKQILUTAKII, -PLSERCT JA LÄMPÖPUVUT 









20111 SHORTSIT, UIMAPUVUT, RANTAPUVUT
20112 AAMU- JA KYLPYTAKIT
20113 SUOJAPUVUT, ESILIINAT
2012 MUISTA RAAKA-AINEISTA VALMISTETUT 
2012C SACEVAAITEET
20121 TURKIT
20122 NAHKATAKIT, EL A S ERI T
20123 MUUT NAHKA-ASUT
20124 TEKONAHKA-ASUT
202 TYTTÖJEN JA POIKIEN PÄÄLLYSVAATTEET 
I E I ALLE 1— VUOT I AITTEN)
2020 TEKSTIILI- JA NEULETUOTTEET 
202CC PITKÄT HOUSUT
202C1 PUSEROT, MEKOT 
202C2 ULKOVAATTEET 
20203 URHEILUASUT
2021 MUISTA RAAKA-AINEISTA VALMISTETUT
20210 KUMISET JA MUOVISET SACE- YM. 
PÄÄLLYSVAATTEET
20211 TURKIT JA NAHKAVAATTEET
203 MIESTEN ALUSVAATTEET 
203CC ALUSVAATTEET
203C1 YÖPUK IMET 
20302 SUKAT






20405 PAKSUT SUKAT, -SUKKAHOUSUT




A . ' -
206CC VAUVANVAATTEET




20702 TYÖRUKKASET» KUMIKINTAAT, TYÖKÄSINEET
20704 KÄSINEET» SORMIKKAAT, LAPASET
2O7C5 TURKISPÄÄHINEET
207C6 MUUT PÄÄHINEET
207C7 PIPOT JA MYSSYT
2070 E MUUT SEKALA ISET ASUSTEET
208 KANKAAT JA LANGAT (VAAIETARKOITUKSIIM 
208CC VILLAKANKAAT
208C1 PUUVILLAKANKAAT
20802 SILKKI-, SAMETTI-, PELLAVAKANKAAT
20803 TEKOKUITU- JA SEKOITEKANKAAT
20804 VILLA-, PUUVILLA- YM«. LANGAT
20805 OMPELUTARVIKKEET (KAAVAT, HAKASET, 
NAPIT, VETOKETJUT, OMPELULANKA YMS.)
20806 VUODAT, NAHKAPAIKAT 
209CC VAATTEIDEN VUOKRAUS 




22001 KÄVELY- JA JUHLAKENGÄT







22101 KÄVELY- JA JUHLAKENGÄT 
221C2 KUMI- JA MUCVISAAPPAAT 
22103 LENKKITOSSUT, KUMITOSSUT 
221C4 MUUT URHEILUKEKGÄT
22105 TOHVELIT
22106 MUUT JALKINEET 
2220C LASTEN KENGÄT
223 JALKINEIDEN KORJAUS JA TARVIKKEET 
223CG JALKINEIDEN KORJAUS
22301 JALKINEIDEN PGHJALLISET, NAUHAT»
KOROT YMS.
22302 JALKINEIDEN VUOKRAUS
23CCC MYYDYT VAATTEET JA JALKINEET 
3 ASUNTO, LÄMPÖ, VALO JA VOIMA
30 ASUNTO
300 OMA OSAKEHUONEISTO 
30CCC YHTIÖVASTIKE
300C1 KORJAUS- YMS. KUSTANNUKSET 
30002 MUIDEN KUIN ARAVALAINCJEN KOROT 




30100 KORJAUS- YMS. KUSTANNUKSET
30101 MUIDEN KUIN ARAVALAINOJEN KOROT
30102 ARAVALAINOJEN KOROT











3030C VARSINAISEN ASUNNON VUOKRA
30301 OPISKELIJA- JA KCULULA1SASUNNCN VUOKRA
30302 MUIOEN RUOKAKUNNAN YKSITYISTEN JÄSEN­
TEN HALLUSSA OLLEIDEN ASUNTOJEN VUOKRA













313 KIINTEÄT POLTTOAINEET 
313CC HALOT, JÄTEPUUT, TURVE 
31301 HIILI, KOKSI, ANTRAS1ITTI
314 MUU OSTETTU LÄMPÖ
3140C ERILLINEN LÄMMINVESIMAKSU
31401 MUUT LAMMITYSMENOT
31402 LÄMMITYSSÄHKO (LASKEKNALL. OSUUS)
315 OMA JA LLONT.ETUNA SAATU LÄMPÖ JA VALO
31500 OMAT JA LUONTOISETUNA SAACUT HALOT, 
JÄTEPUUT JA TURVE
31501 LUONTOISETUNA SAATU VALG JA VOIMA
32 VAPAA-AJAN ASUNTO
320 OMA VAPAA-AJAN ASUNTO
32000 KORJAUS YMS. KUSTANNUKSET
32001 LAINOJEN KOROT





32CC7 NUOHOUS VMS. MAKSUT
32 ICO VUOKRATTU VAPAA-AJAN ASUNTO




33CC3 HALOT, JÄTEPUU VMS«












































KOTITALGUSKALUSTC, — TARVIKKEET JA 
-PALVELUKSET
HUONEKALUT JA MATOT ML. KORJAUKSET 










VALA IS INKALUSTEET (VALAISIMET 






VEISTOKSET JA MUUT TAIDE-ESINEET
MATOT
RÄSYMATOT
MUUT TEKSTI IL IVALM ISTEISET MATOT 
KUMI-, KAISLA-, MUOVI-, YM MATERI­
AALISTA VALMISTETUT MATOT 
MATONKUTEET, YMS„ KUIGMAPALKKIG 
HUONEKALUJEN JA MATTOJEN KORJAUKSET 
MYYDYT HUONEKALUT, MATOT JA 
TAIDE-ESINEET
KOT ITALOLSIEKST I ILIT JA MUUT KALUS­
TEET ML. KORJAUKSET






MUUT LAKANAT, TYYNYLI1NAT, LAKANA- JA
TYYNYL1INAKANGAS
PYYHKEET JA PVYHELIINAKANGAS
PÖYTÄ- JA LAUTAS- YM. LIINAT SEKÄ
KANGAS EM. LIINOIHIN
VERHOT, VERHO- JA HUCNEKALUKANKAAT
RAANUT, TÄKÄNÄT JA RYIJYT
MUUT KCTITALGLSTEKSTIILIT
MUUT KALUSTEET
VAHAKANKAAT, MUOVI- JA KERNILIINAT 
PEILIT JA N1I0EN KEHYKSET 
KORISTE-ESINEET
41013 JULISTEET» PAINCKUVA1 YMS.
41014 MUU I KOT ITALCUCEN KALUSTEET
41 ICC KUTI TALCUSIEKSTIIHEK JA MUIDEN
KALUSTEIDEN KORJAUKSET J A  VARAOSAT
42 KOTITALCUSKONEET ML. KORJAUKSET 
420 KOTITALOUSKONEET
4200-
4201 VARSINAISET KCTITALCUSKCNEET 
42CCC JÄÄKAAPPIPAKASTIN
42CC1 JÄÄKAAPIT
42002 PAKASTEKAAPIT JA -SÄILIÖT
42GC2 ASTIANPESUKONE
42004 KEITTIÖN YLEISKONE
420Cf VATKAIN, MEHULINKC, TEHOSEKCITIN
42CCi LE IVANPAAHDIN» SÄHKÖGRILLI
42CCI KAHVINKEITIN
42CC£ PESUKONEET







42011 KOT ITALOUSKONEIDEN VUOKRAUS
4202 KOTITALOUDEN MUUT KONEET JA LAITTEET 
4202C SIIRRETTÄVÄT SÄHKÖ-, KAASU- JA ÖLJY-
LÄKMITTIMET
42021 ILMASTOINTIKOJEET (EI KIINTEÄT)
42022 PUUTARHAKONEET JA -LAITTEET
42ICC KOTITALOUSKONEIDEN KORJAUS JA VARAOSAT 
422CC MYYDYT KOTITALOUSKONEET JA -LAITTEET
43 KOTITALGUSVÄLINEISTÖ ML. KORJAUKSET 
430 KQTITALCUSVALINEISTÖ
43CC RUOKATALOUDEN ASTIAT 






43006 MUUT RUOKATALOUDEN ASTIAT
430 CT RUOAN PAKASTUS- JA SAiLYTYSASTIAT
4301 RUOKATALOUDEN VÄLINEET 
4301C VEITSET JA HAARUKAT
43011 LUSIKAT
43012 RUOAN VALMISTUKSESSA KÄYTETYT 
KEITTIÖTYÖVÄLINEET
43012 RUGANSÄILYTYS- JA SA 1LÖNTÄVÄLINEET





43024 MUUT KCT ITALCUCEN TYÖKALUT 
43C25 PUUTARhATYÖKALUT
43026 ÄMPÄRIT, PESUVADIT JA -SC1KCT
43027 MUUT KOTITALOUDEN KÄYTTÖESINEET
43 C3 MUU KOI ITALGLSVÄLINEISTÖ 
4303C HEHKU- JA LOISTELAMPUT
43031 JOHDOT, PISTORASIAT, KATKAISIJAT, 
SULAKKEET
43032 TASKULAMPUT, PARISTOT, POLTTIMOT
43033 LÄMPÖMITTARIT, ILMAPUNTARIT 
43C34 MUU KOTITALCUSVÄHNEISTÖ
43ICC KQTITALCLSVÄLINEISTÖN korjaus
44 KOTITALOUSTARVIKKEET JA -PALVELUKSET
440 KOTITALOUDEN KERTAKULUTUSTAVARAT
4400 PUHDISTUS-, PESU- JA KIILLCTUSAINEET 
440CC ASTIANPESUAINEET
44C01 TEKSTIIL1ENPESUAINEET
44CC2 MUUT PESU- JA KIILLOITUSAINEET
44C03 TALCUSSAIPPUAI
4401 PUHU.-, PESU- JA KIILLCITUSVALINEET 
4401C LUUDAT, HARJAT, RIKKALAPIOT, IKKUNAN—
PESIMET YM S« SIIVOUSVÄLINEET 
44011 PESUSIENET, TERÄSVILLA




44022 MUUT RUOKATALCUCESSA KÄYTEIYT PAPERI­
TUOTTEET
44023 KERTAKÄYTTÖASTIAT JA -RUOKAILUVÄLINEET
44024 RUOKATALOUDESSA KÄYTETYT MUOVITUCI TE ET
44025 KOTITALOUDESSA KÄYTETYT PAPERITUCTTE ET 
44021 KOTITALOUDESSA KÄYTETYT MUOVITUOTTEET




44033 KUKKAMULTA, HUONEKASVIEN LANNOITTEET
44034 MUUT KERTAKULUTUSTAVARAT
44035 PUUTARHAKASVIEN TAIMET JA SIEMENET 
4403C PUUTARHAKASVIEN LANNOITTEET 
44037 GRILLIHIILET
441 KQTITALOOSPALVELIKSET 
4410C PESUTUVAN JA MANKELIN VUOKRA 
44101 VESIPESU PESULASSA





4500 KOTIAPULAINEN, PÄIVÄAPULAINEN YM.
45CCC RAHAPALKKA
45001 ASUNTOEDUN RAHA-ARVO
451 TILAPÄINEN TYÖVOIMA 
451CC SIIVOOJA
451C1 MUU KOOISSA KÄYTETTY TYÖVOIMA 
451C2 KODINHOITAJA, LAPSIPERHEIDEN 
45103 KODINHOITAJA, VANHUKSET JA VAMM.














































SAIRAUDEN JA TERVEYDENHOITO 
LÄÄKKEET JA FARMASEUTTISET TUOTTEET 
LÄÄKKEET JA FARMASEUTTISET TUOTTEET 
OSITTAIN KORVATTAVAT LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄ­
MÄT LÄÄKKEET
ILMAN RESPTIÄ SAATAVAT SÄRKYLÄÄKKEET 
MUUT ILMAN RESEPTIÄ SAATAVAT LÄÄKKEET 
VITAMIINIVALMISTEET 
ENSIAPUTARVIKKEET
MUUT PIENEHKÖT LÄÄKINNÄLLISET TUOTTEET 
LÄÄKKEENOMAISET LUONNONTUOTTEET 
LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET JA VÄLINEET 
LÄÄKINNÄLLISET LAITTEET JA VÄLINEET 
SILMÄ- JA PIILOLASIT 
INVAL101VAUNUT JA RULLATUOLIT SEKÄ 
ORTOPEDISET JA KIRURGISET VYÖT JA TUET
lääkinnälliset hiergntavälineet ja 
terveyslamput
muut lääkinnälliset l a u t e e t  ja
VÄLINEET
TERAPEUTTISTEN LAITTEIDEN JA VÄLI­
NEIDEN KORJAUS JA VUOKRAUS 
LÄÄKÄRI- YM. MAKSUT 
LÄÄKÄRI- YM. MAKSUT 
YKSITYISLÄÄKÄRIN PALKKIO 
YKSITYISLÄÄKÄRIN PALKKIOT, JOITA SAI­





TUTKIMUS JA HOITO, JONKA SAVA 
KORVAA

















ASUNTO- JA PERÄVAUNUT YMS.
MUIDEN KULKUVÄLINEIDEN MYYNNIT 
YKSITYISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖ­
MENOT





6101 AUTON MOOTTORIN JA VAIHTEISTON KORJAUS 
61C1C VARAOSAT
61 Cl1 TYÖ
6102 AUTON SÄHKÖLAITTEIDEN KORJAUS 
61020 VARAOSAT
6102 1 TYÖ
6103 AUTON MAALAUS JA PELTIVAURIOIDEN KCRJ. 
6103C TARVIKKEET JA VARAOSAT
61031 TYÖ
6104 RENKAIDEN VAIHTO JA KORJAUS 
61040 VARAOSAT
61C41 TYÖ
6105 MUIDEN AUTGN OSIEN KORJAUS
61050 VARAOSAT
61051 TYÖ




61062 TYÖKAlUVUOKRAT, KORJAUSHALLIN VUOKRA 
61C7C MUIDEN KULKUVÄLINEIDEN HUOLTO JA KCRJ.
611 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
6110 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
611CC BENSIINI
61101 MUUT NESTEMÄISET POLTTOAINEET
61102 VOITELUAINEET




612C2 YKSITYISTEN KULKUVÄLINEIDEN VUOKRA
61203 OMAN TALON TIENHCITOMAKSUT
61204 KESÄMÖKIN TIENH01TOMAKSUT
612C5 PYSÄKÖINTIMAKSUT YM. KULKUVÄLINEMENOT 
6121 VAKUUTUKSET 




62CC0 LYHYET JUNAMATKAT IÄLLE 50 KM YHTEEN 
SUUNTAAN)
62C01 PITKÄT JUNAMATKAT (YLI 5C KM YHTEEN
SUUNTA AN)
62002 LYHYET LINJA-ALTO- JA RAITIOVAUNUMATKAT 
62CC3 PITKÄT LINJA-AUTOMATKAT IYLI 50 KM 
YHTEEN SUUNTAAN)
62C04 TAKSIMATKAT
62CC5 LAIVA- JA MOOTTORI VENEMATKAT 
62CQ6 LENTOMATKAT KOTIMAASSA 
620CJ MATKATAVARA- JA TAVARASÄILYTYSNAKSUT» 
SEKÄ JUOMARAHAT KANTAJILLE 




622CC KOTITALOUSTAVAROIDEN KULJETUKSET 
JA VARASTOINTI
63 TIETOLIIKENNE




630G3 KIOSKI- VMS. PUHELUMAKSUT
64 KULJETUSPALVELUT LUONTOISETUNA 
64001 AJCNEUVO LUONTOISETUNA
64CC2 ILMAINEN KULJETUS TYÖPAIKALLE 
7 VIRKISTYS-, HARRASTUS- JA KULTTUURI­
PALVELUT SEKA OPISKELU 
70-71 VÄLINEET JA TARVIKKEET ML. KORJAUKSET 








70006 RADIONAUHURIT YM. YHDISTELMÄT 
700C7 STEREOPAKETTI
700CE KUVANAUHURI
701CC MYYDYT RADIOT, TELEVISIOT YMS.
702 VALOKUVAUSVÄLINEET, SOITTIMET, VENEET, 
JA MUUT SUUREHKOT KESTOKULUTUSTAVARAT 
702CC MOOTTORI-, PURJEVENEET 
70201 SOUTUVENEET, KANCGTIT JA JOLLAT 
702C2 VALOKUVAUS- JA E ILMAUSLAITTEET
70203 OPTISET VÄLINEET
70204 KIRJOITUS- JA LASKUKONE
70205 PIANO, HARMOONI, URUT YM. SUUREHKOT 
SO ITTOVÄLINEET
70206 PUU- JA METALLIIYCKCNEET
703CC MYYÖYT VENEET YMS. SUUREHKOT KESTO­
KULUTUSHYÖDYKKEET
704 URHEILU- JA RETKEILYVÄLI NEET JA 
-TARVIKKEET
704CC LUISTIMET
70401 SUKSET, SAUVAT, SITEET
70402 MUUT URHEILUVÄLINEET
70403 URHEILUTARVIKKEET
704C4 KALASTUS- JA METSÄSTYSVÄLINEET
70405 KALASTUS- JA METSÄSTYSTARVIKKEET
70406 TELTAT, MAKUUPUSSIT JA MUUT ISOT 





70502 MUUT LEMMIKKIELÄINTEN TARVIKKEET
706 LEIKKIKALUT JA ASKARTELUTARVIKKEET 
706CC LEIKKIKALUT
7C6C1 SEURAPELIT, PELIKORTIT
706C2 ASKARTELU- JA KERÄILYTARViKKEET JA
-VÄLINEET
70603 JOULU- JA PÄÄSIÄISKORISTEET, VAPPU- 
VIUHKAT« ILMAPALLOT, HIHAMERKIT VMS.
707 FILMIT, KASETIT, AANILEVYT
707CC FILMIT JA MUUT VALOKUVAUSTARVIKKEET 
707C1 ÄÄNILEVYT
707C2 ÄÄNITETYT KASETIT, NAUHAT 
707C3 ÄÄNI ITÄMÄTTÖMÄT KASETIT, NAUHAT 
707C4 PIENEHKÖT SCITTCVÄLINEET
708 HUONEKASVIT
7060C HUONEKASVIT JA NIIOEN SIPULIT 
70601 LEIKKOKUKAT
709CC MYYDYT HARRASTUS- JA URHEILUVÄLINEET 
710 HARRASTUSVÄLINEIDEN OSAT JA LISÄ- 
TARVIKKEET SEKÄ KORJAUKSET 
7I0CC RADION KORJAUS JA VARAOSAT
71 CCI TELEVISION KORJAUS JA VARAOSAT 
71002 MUIDEN HARRASTUSVÄLINEIDEN KORJAUS
JA VARAOSAT
72 VIRKISTYS- JA KULTTUURI­
PALVELUT
720 TAIDE, URHEILU JA HUVITTELU 
7200C TEATTERIT, OOPPERAT, KGNSERI?J
72001 KAUSI- JA SARJALIPUT TEATTERIIN YM.
72002 ELOKUVAT
720C3 URHEILUKILPAILUT, RAVIT 
72004 TANSSIT, DISKOT, ILTAMAT, SIRKUS, 
TIVOLI
720C5 MUSEOT, TAIDENÄYTTELYT, MESSUT YMS.
721 HARRASTUSVÄLINEIDEN LUPA- YMS. MAKSUT 
721GC TV-LUPA
72101 VALOKUVAAJA, KEHITYS, KOPIOINTI
72102 ELÄINLÄÄKÄRIN PALKKIO (VAIN LEMMIKKI­
ELÄIMET!
72103 TANSSI-, URHEILU- YMS. KURSSIMAKSUT
72104 PALVELUT JA TILOJEN VUOKRAT
72105 VEIKKAUS, LOTTO, V-5
72 ICL ARVAT, BINGO, TOTO
721C1 HARRASTUSVÄLINEIDEN VUOKRAUS
73 KIRJAT, SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET
730 KIRJAT
73CCC OPPIKIRJAT, TIETOKIRJAT
73001 ROMAANIT, NOVELLIT, RUNOT,
73002 KIRJASARJAT
73003 LASTEN JA NUORTEN KIRJAT





73104 MUUT PAINOTUOTTEET 
74-75 KOULUTUS JA KASVATUS 
740 KUULUTUS




74004 KI EL ILEVYT,-NAUHAT YM*
750 PÄIVÄHGI TOPALVELIT 
750CC PÄIVÄKCCIT 
75CC1 OHJATTU PERHEPÄIVÄHOITO 
75002 VALVOTTU PERHEPÄIVÄHOITO 
75CC3 PÄIVÄKERHOT 
750C4 PUISTO TÄDII 
760CC MYYDYT KIRJAT 
6 MUUT TARVIKKEET JA PALVELUT
80-65 KULUTUSMENOIHIN LASKETTAVAT MUUT 
TARVIKKEET JA PALVELUT 






80003 SAUNA- JA HC-MAKSUT




80102 HENK ILCVAAKA 
80102 TUKANLEIKKUUKONEET
80104 KAMMAT, hIUSHARJAT, TASKUPEILIT, 
PAPILJOTIT
80105 PARRANAJOTARVIKKEET
80106 MUUT PUHTAUDEN JA KAUNEUDENHOIDON 
VÄLINEET JA TARVIKKEET
802 HENKILÖKOHTAISEN PUHTAUDEN JA 
KAUNEUDENHOIDON VALMISTEET





80205 KASVOVOI TEET, KÄSIVOITEET
80206 HUULIPUNA 
802C7 HAJUVEDET
8020 E SILMÄ- JA KYNS IKCSMET11KKA 
80205 TERVEYSSITEET, TAMPONIT 
8021C EHKÄISYVÄLINEET
80211 PAPERINENÄLIINAT, KOSTEUSPYYHKEET 
602 12 RO—PAPERI
80213 MUUT PUHTAUDEN JA KAUNEUDENHOITO- 
VALMISTEET
803 VAUVANHOITOTARVIKKEET JA -VALMISTEET 
803CC TUTIT JA TUTTIPULLOT
803CI VAUVANVAIPAT, VAIPPALIINAT JA -HGUSUT 
803C2 VAUVANSAIPPUAT, KYLPYAINEET 
80302 VAUVANSHAMPCCT
803C4 VAUVANVOITEEI, -CLjYI JA -TALKIT 
80305 MUUT VAUVANHOITGTARVIKKEET JA VALMIS T*
81 MUUT TAVARAT 
810 KELLOT JA KCRUI 
81CCC RANNE- JA TASKUKELLOT
dlCCl SEINÄ-, KAAPPI- JA HERÄTYSKELLOT 
81002 KELLON VARAOSAT 
81CC3 KELLUN MIU KORJAUS 
Ö10C4 KORUT, VÄHINTÄÄN 100 MK
81 CC5 KURUT, ALLE ICO MK
811 MUUT HENKILÖKOHTAISET TAVARAT 





81105 SATEENSUOJAT JA KÄVELYKEPIT
81106 PIIPPU JA PI IPUNPUTiO ISTUSVÄL IN.EET 
811C7 TASKUVEITSEI« AURINKOLASIT« HEIJAS­
TIMET VMS«.
81106 MU IDEN HENKILÖKGHTAISTEN TAVAROICEN 
KORJAUS JA VARAGSAT




81203 ONNITTELUKORTIT, SURUACRESSIT 
812CÄ MUUT TARVIKKEET
8L3CC MYYDYT^ MUUT TAVARAT
82 RAVINTOLA-, KAHVILA- JA HCTELLiMENGT 
820 RAVINTO- JA JUCMAMENGT HOTELLEISSA,
RAVINTOLOISSA, KAHVILOISSA 
820CC PUUROT JA VELLIT 
82CC1 KEITOT 
82C02 MAKSALAATIKKO 




820C T MUUT RAVINTCLARUUAT 
820C6 LIHAPIIRAKAT 













821 MUUT MENOT HOTELLEISSA, RAVINTOLOISSA, 
JA KAHVILOISSA
82 ICC HOTELLIMAKSUI 
821G1 JUOMARAHAT, TARJOILUPALKKICT 
82102 TELTTA ILUALUEICEN VUOKRA YMS. PALVE­
LUMAKSUT
823 MAKSULLISET KOULULAISTEN JA VANHUSTEN 
ATER IÄT
823CC MAKSULLISET KCULUATERIAT 
32 301 VANHUSTEN PALVELUTALOA! ERLAT




82402 MAKSETTU VEROTUSARVO 
82402 LISÄMAKSUT
825 MUUT TYÖPAIKALLA ALENNETTUUN HINTAAN 
SAADUT ATERIAT ISUBVENTOIDUT)







825C7 MUUT RUUAT TYÖPAIKALLA 
82508 LIHAPIIRAKAT VMS.
82505 JÄÄTELÖT, PIRTELÖT
82 51C MAITO, PIIMÄ




83C0C VALMISMATKAT KOTIMAASSA 
83CC1 VALMISMATKAT ULKOMAILLA
84 MUUALLE KUULUMATTOMAT PALVELUT 
8400C PANKKI- JA POSTI SIIRTCMAKSUT
84CC1 VÄLITYS- JA NEUVQTTELUMAKSUT, PROVISIOT 
84CC2 ASIANAJQPALKKICT
84CC3 YHDISTYSTEN JA SEUROJEN JÄSENMAKSUT 
84CC4 HAUTAUSMENOT
84005 MONISTUS, KONEKIRJOITUS JA VALOKOPIOT
84006 LEHTI- YM. ILMOITUKSET
84001 VIRKA-, AVIOLIITTO- YMS- TODISTUSTEN 
LUNASTUS
84CC8 MUUT MAKSUT JA PALKKIOT 
8500C ERITTELEMÄTÖN KULUTUS
86 KULUTUKSEEN LASKETTAVAT TULONSIIRROT 
860CI HENKI- JA TAPATLRMAVAKLUIU5MAKSUT 
86002 MATKA- JA MATKATAVARAVAKLUTOSMAKSUT 
£6003 VASTUUVAKUUTUSMAKSUT
86CC4 REKISTERÖINTI JA LUPAMAKSUT 
86CC5 PASSIT JA VIISUMIT 
86CC6 SAKOT JA MUUT PAKGLLISET MAKSUT 
86CC7 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT 
86CC8 KIRKOLLISVERO
860C5 KOLEHTIMÄKSUT, LISTA KERÄYKSET VMS. 
AVUSTUKSET
86C1C QPINTGTUKILAINGJEN KOROT 
86011 MUIDEN KULUTUSLUOTTOJEN KOROT
87 LAHJAT JA AVUSTUKSET TOISILLE KOTI­
TALOUKSILLE
87C01 ANNETUT RAHALAHJAT, ALLE 100 MK 
87CC2 ANNETUT RAHALAHJAT, VÄHINTÄÄN 100 MK 






















































ANNETUT KESTCKUL.HYCCYKKEET» MATKAT YM. 
ANNETTU SYYTINKI RAHANA 
MAKSETIU ELAILSAPU
SUORAT VAHINGCNKCRV. KOTITALOUKSILLE YM. 
LASKENNALLISET ERÄT
OMAT JA SAADUT MAATA!« YMS- TUOTTEET 
OMAN OSAKKEEN ARVONVÄH. JA ASUNTOETU 
OMAN TALGN ARVONVÄH. JA ASUNTOETU 
LUONTOI SETUASUNNON ASUNTOETU 
OMA JA LUGNT. ETULÄMPO, —VALO JA -VOIMA 
KULJETUSPALVELUT LUONTOISETUNA 
RAVINTOETU TYCPAIKKAflUCKAILUSTA 
SAAOUT KESTGKUi. HYCCYKKEET, MATKAT YM. 
OMAN KESÄASUNNON ARVONVAH. JA ASUNTOETU 
SAIRAUSVAK. TOIMISTOKCRVAUS LÄÄKKEISTÄ 
SAIRAUSVAK. KORVAUS LÄÄKÄRINPALKKICISTA 





JA HO I COSTA






ASUNTO- JA MUUT VELAT 31.12.1980 
ASUNTO- JA MLUT VELAT 31.12.1981 
ASUNTO- JA MUIDEN VELKOJEN LISÄYS 
ASUNTO- JA MUICEN VELKOJEN VÄHENNYS 








ENERGIA-AVUSTUS PERUS- JA VUGSIKCRJ. 
OMAN ASUNNON JA TALON PERUSKORJAUKSET 
OMAN KESÄASUNNON PERUSKCRJAUKSET 
OMAKOTITALON KATUMAKSU 
KESÄASUNNON KATUMAKSU 







YTHS, LABORATORIO YM S.
PÄIVÄKOTIMAKSUT, PIENET LAPSET
p ä i v ä k o t i m a k s u t, koko päivä
90052 PÄIVÄKGT IMAKSUT, PUOLIPÄIVÄ
90092 PÄIVÄKOTIMAKSUT, ESIKOULULAISET
90C9A KUNNALL. GHJ- PERHEPÄIVÄHGITC, KCKC FV
90095 KUNNALL. OHJ. PERHEPÄIVÄHOITO» PUCLI PV
90096 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄHOITO
90057 VALVOTTU TAI YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO
90C96 KUNNAN OHJATTU LEIKKIKENTTÄ, YMPÄRIV.
90055 KUNNAN OHJATTU LEIKKIKENTTÄ» KESÄAIKANA




901C T ÄITIYSAVUSTUS PAKKAUKSENA
90110 OMIEN RIVI-, KETJU- JA KERROSTALO- 
OSAKKEIDEN POISTOT
90111 OMIEN RIVI-, KETJU- JA KERROSTALOJEN 
POISTOT
90112 KULUT OMISTA OSAKEHUONEISTOISTA
(TULONJAKO!!LASTCN LASKENTAMENETELMÄ 
ILMAN KORKOJA)
90112 KULUT OMISTA TALOISTA
(TULQNJAKOTILASTCN LASKENTAMENETELMÄ 
ILMAN KORKOJA)
9011A OMIEN OSAKKEIDEN BRUTTOVUGKRA-ARVC
90115 OMIEN TALOJEN BRUTTOVUOKRA—ARVO
90116 VARSINAISEN ASUNNON 
JÄLLEENHANKINTA-ARVO (100 MARKKOINA)
90111 KULUT OMISTA RIVITALOISTA JA 
KERROSTALOISTA (KHI 1.)
90116 KULUT OMISTA RIVITALOISTA JA 
KERROSTALOISTA (KHI 2.)
90115 OMIEN PIENTALOJEN JA MUICEN
RAKENNUSTEN BRUTTOVUOKRA—ARVO 





KCTKU KCT1T ALGUKS IA KULKAUSITILINPICCSSA 
KOIVU KCT ITALCUKSIA VCCSIHAASTATTELUSSA 
KCIPE KCT ITALCUKSIA PERUSJOUKOSSA, KOROTETTU LUKU 
HENKI KESKIMÄÄRÄINEN HENKILÖLUKU 
LAPSI KESKIMÄÄRÄINEN LAPSILIKU 
ELÄKE KESKIMÄÄRÄINEN YLI 64-VUOTlAIOEN LUKU 
TYÖ5S KESKIMÄÄRÄINEN AMMATISSA TOIMIVIEN LUKU 
TULOT KÄYTETTÄVISSÄ CLEVAT TULOT, MK 
KUYKS KESKIMÄÄRÄINEN KULUITAJAYKSIKCIDEN LUKU 
JAYKS KCTITALOUCEN JÄSENTEN KULUTTAJAYKSIKCT 
TILAT KESKIMÄÄRÄINEN HUONEISTOALA, M2 
KESKIMÄÄRÄINEN ASUMISA1KA, KK 
CTALG OMASSA TALOSSA
OSAKE OMASSA OSAKEHUONEISTOSSA
VUCKR VUOKRA-ASUNNOSSA (VARSINAISET ASUNNOT) 
LLCNT LUONTOISETUASUNNOSSA
KULUTUSMENOJEN KESKIARVON KESKIVIRHE 
KULUTUSMENOJEN KESKIARVON SOHI- KESKIVIRHE 
KULUTUSMENOT
1 ELINTARVIKKEET,JUOMAT JA TUPAKKA
10-11 ELINTARVIKKEET
ICO LEIPÄ- JA VILJATUOTTEET




1C003 P ERUNAJAUHOT JA TÄRKKELYS
1CC04 GRAHAM- JA MUUT JAUHOT



















1C026 LEIVOKSET,KAKUT,MAKEAT PIIRAKAT 
1C027 VALMIIT TAIKINAT 
1003 MUUT VILJA I LOI TEET 
1CC30 MAKARONI»SPAGETTI





10100 NAUDANL IHA (l.LKJ
10101 NAUDANLIHA (2.LK)
1C 102 L 1HAKYLJYKSET JA KÄÄRYLEET 
1C103 SIANLIHA (l.LK)












10116 KIELI»PÄÄ*LLUT. SORKAT .POTKAT
10117 SISÄLMYKSET
10118 PAKASTETTU LIHA 
1C119 PAKASTETTU KANA
10120 PAKASTETUT SISÄLMYKSET
10121 NAUOANRUHC JA RUHGNC5AT (l.LK)
10122 NAUDANRUHO JA RUHCNCSAT (2.LK)
10123 SIANRUHO JA RUHCNCSAT (l.LK)
10124 SIANRUHO JA RUHCNCSAT (2.LK)
1013 KEITETTY,SUOLATTU»KUIVATTU.SAVUSTETTU 
1013 JA GRILLATTU LIHA 










10143 MUUT KUIVATUT JA TIIVISTETYT LIHA1IE- 








































































M UIT LIHAEINES VALMISTEET 
LIHAPIIRAKAT JA -PASTEIJAT f PIZZAT 











M Ui TUORE KALA 
PAVUT
PAKASTETTU»SUOLATTU JA SAVUSTETTU KA­









SUOLA ITU SILAKKA 
SILLI- JA ANJOVISSÄILYKKEET 
SARDIINIT JA MUUT CLJYSAILYKKEET 
MUUT KALASÄILYKKEET 
M AITU »JUUSTO» MUNAT 





















TALGUSMARGARI IN I 
MUUT RASVAT JA ÖLJYT 
LAARC I»MUUT ELÄINRASVAT 
RUOKAÖLJY I,KASVISRASVAT 
PULlGKERMA (RAS V A S EKO IT E1
1C5 HEOELMÄT JA KASVIKSET ^










10510 MLSTAT VI INIMARJAT
10511 PUNAISET JA VALKOISET VIINIMARJAT
10512 MANSIKAT






1C519 MUUT PAKASTETUT MARJAT
1052 HEDELMÄ- JA MARJASÄILYKKEET
10520 KUIVATUT MARJAT JA HEDELMÄT
10521 HEDELMÄSÄ ILYKKEET 
1C522 VALMIIT MARJARUCAT 





10532 MUUT HEDELMÄMEHUT 
IC 533 V IHANN ESMEHLT 
10534 YRTTIJUOMAT 
1054-
















10555 KUIVATUT VIHANNEKSET JA YRTIT
10556 TUOREET HERNEET JA PAVUT
10557 KUIVATUT HERNEET JA PAVUT 
1C558 PAKASTETUT VIHANNEKSET
10559 SUOLAKURKUT,HERKKUKURKUT
10560 ETIKKA- YM. PUNAJUURET
10561 MUUT KASV ISSÄILYKKEET
1C562 KASVIS- JA VIHANNESKEITCT 
10563 ITALIAN SALAATTI 
1C564 KASVIS- JA VIHANNES.SAIAATIT 
1C565 MUUT EINEKSET
10566 SIENET




1C602 KUUT PERUNATUGTTEET 
1C 7 SOKERI
10700 PALASOKERI











10901 PAKASTETUT HILLOT JA SGSEET
10902 SIIRAPPI
10903 HUNAJA
1091 SUKLAA,RAKEISET «JÄÄTELÖ 
1C910 SUKLAALEVYT JA -MAKEISET 
1C911 PASTILLIT
1C912 PURUKUMI
10913 KARAMELLIT JA MUUT MAKEISET
10914 JÄÄTELÖ,JÄÄTELtTUGTTEET 
1C92-






10925 TOMAATTI- JA MAUSTEKAST IKKEET






11C MAKSETUT KOULU- YMS« ATERIAT 
11000 MAKSETUT KOULUAIERIAT 
11C01 T ÄYSIHQITGLAlSEN RUOKA 
111 VAPAAT ATERIAT
11100 TYÖNANTAJALTA SAACUT VAPAAT ATERIAT 
111C1 MUUT SÄÄNNÖLLISET VAPAAT ATERIAT 
I11C2 EPÄSÄÄNNÖLLISET VAPAAT ATERIAT 
12-13 JUOMAT
120 ALKOHOL 1110MAT JUOMAT 
12CC0 VIRVOITUSJUOMAT 
12001 MUUT ALKOHOLITTOMAT JUOMAT
13C ALKOHOLIJUOMAT









13015 VÄKEVÄT JUOMAT 
14 TLPAKKA
14001 KLUBI




14CC6 PIIPPU- JA PURUTUPAKKA,NUUSKA 
14C07 SAVUKEPAPERI 
2 VAATETUS JA JALKINEET
20 VAATETUS
200 MIESTEN JA POIKIEN PÄÄLLYSVAATTEET 
2C0G TEKSTIILI- JA NEULETUOTTEET
2CCOO PÄÄLLYSTAKIT
2CC01 LLKOILUTAK1T JA -PUSEROT t LÄMPÖPUVUT 
2C002 NEULEPUSEROT JA VILLATAKIT 
2CC03 PUVUT
2C004 IRTOTAKIT JA -LIIVIT 
20CC5 IFTOHCUSUT 
2CCC6 AAMU- JA KYLPYTAKIT 
2CCC7 URHEILU- JA RANTA-ASUT 
20CCÖ SUOJAPUVUT, HAALARIT
2G02 PÄÄLLYSVAATTEET MUISTA RAAKA-AINEISTA 




201 NAISTEN JA TYTTÖJEN PÄÄLLYSVAATTEET
2010-
2011 TEKSTIILI- JA NELLETUOT TEET
20100 PÄÄLLYSTAKIT
20101 Ui LKO I LUT AKIT JA -PUSEROT* LÄMPÖPUVUT 
2C1C2 KÄVELY-, JAKKU- JA HOUSUPUVUT
20103 LENINGIT
20104 RÄMEET
20105 NEULEPUSEROT JA VILLATAKIT 
2C106 KÄNGASPUSERGT
20107 PITKÄT HOUSUT
20108 ItcTETYT VAATTEET, CMPELUPALKKA
20109 URHEILU- JA RANTA-ASUT
20110 AAMU- JA KYLPYTAKIT 
¿0111 SUOJAPUVUT, ESILIINAT
2012 PÄÄLLYSVAATTEET MUISTA RAAKA-AINEISTA
20120 KUMISET JA MUOVISET PÄÄU.YSVAATTEET
20121 TURKIT 
¿0122 NAHKA-ASUT 
20123 K EINONAHKA-ASU I
202 PIKKULASTEN PÄÄLLYSVAATTEET 
2C20 TEKSTIILI- JA KELLEIUCITEET
2021 PÄÄLLYSVAATTEET MUISTA RAAKA-AINEI ST A
20210 TIRKIS-, NAHKA- JA KEINCNAHKA VAATTEET
20211 KIMISET JA MUOVISET PÄÄLLYSVAATTEET
203 MIESTEN JA POIKIEN ALUSVAATTEET
20300 PAIDAT, EI ALUSPAIOAT
20301 YCPUK IMET
2C302 MtUT ALUSVAATTEET 
202C3 SUKAT 
203C4 SUKKAHOUSUT




204C3 POLVI- JA NILKKASUKAT 
20404 SUKKAHOUSUT, SUKAT
205 PIKKULASTEN ALUSVAATTEET
206 SEKALAISET ASUSTEET 
2C6C0 KAN6ASNENÄLIINAT
20601 SAALIT, HUVIT, HUNNUT, KAULALIINAT
20602 SCLMI CT,SGLMUKKEET
20603 OLKAIMET, VYÖT
20604 MHKARUKKASET YM. TYÖKÄSINEET
20605 SORMIKKAAT, LAPASET
20606 PÄÄHINEET
20607 MUUT SEKALAISET ASUSTEET
207 KANKAAT, LANGAT
20 7CO V ILLAKANKAA1 
2C7CI PLUVILLAKANKAAT
2C7C2 SILKKI-, SAMETTI- JA PELLAVAKANKAAT
2C7C3 KEINOKUITUKANKAAT
2C7C4 VILLA-, PUUVILLA- YM. LANGAT







21001 KÄVELY- JA JUHLAKENGÄT







21101 KÄVELY- JA JUHLAKENGÄT
21102 KUMI- JA MUGV 1 SAAPPAAT
21103 LRHEILUKENGÄT
21104 1CHVEUT
2110 5 VARVASTGS SLT YMS.
21106 PUUT JALKINEET
212 LASTEN JA NUORIEN JALKINEET
213 JALKINEIDEN KORJAUS JA TARVIKKEET 
213CO JALKINEIDEN KORJAUS
¿1301 POHJALLISEI» NAUHAT» KOROT YMS.
¿1302 JALKINEIDEN VUOKRAUS 
3 ASUNTO» LÄMPÖ» VALO JA VOIMA
30 ASUNTG
300 CMA OSAKEHUONEISTO 
3CC00 YHTICVASTIKE
3CC02 KORJAUS- VMS* KUSTANNUKSET 
3C003 HIIDEN KUIN ARAVALAINOJEN KOROT 




30100 KORJAUS- VMS. KUSTANNUKSET
30101 MUIDEN KUIN ARAVALAINOJEN KOROT 
3Q1C6 ARAVALAINOJEN KOROT
3C102 TONTIN VUOKRA 








3C300 VARSINAISEN ASUNNON VUOKRA 
30301 OPISKELIJA-ASUNNON VUOKRA 
3C302 HIIDEN KOTI TALOUDEN JÄSENTEN VUCKRA- 
3C302 ASUNTOJEN VUOKRA













31300 HALOT, TURVE YMS.
31301 HIILI, KOKSI YMS.
314 MUU OSTETTU LÄMPÖ
31400 LÄMMINVESIMAKSU
31401 MUUT LÄMMIJYSMENCT
315 CMA JA SAATU VALO JA LÄMPÖ
31500 OMAT JA SAACUT HALOT» JÄTEPUU» TURVE
31501 MUU OMA JA SAATU LÄMPÖ JA VALO
32 VÄPAA-AJAN ASUNTO 
320 CMA VAPAA-AJAN ASUNTO 
32000 KORJAUS- VMS. KUSTANNUKSET 
320C1 LAINOJEN KOROT
320C2 TONTIN VUOKRA 
22003 PALO- YM. VAKUUTUSMAKSUT 
32CC4 ARVONVAHENNYKSET 
32CC5 ASUNTOETU
321 VUOKRATTU VAPAA-AJAN ASUNTO
33 VAPAA-AJAN ASUNNON LÄMPÖ, VALC, VOINA
3 3QC0 SÄHKÖ 
33CC1 KAASU 
33CC2 ÖLJY
33C03 HALUT, TURVE YMS.
33CC4 NLU LÄMPÖ, VALC JA VOIMA 
33C05 VESIMAKSUT
4 KCTITALCUSKALUSTO* -TARVIKKEET JA
A -FALVELUT
40 HUONEKALUT, TAIC£— ESINE ET JA MATOT 
4CCC-


















ACC32 KUMI-, KAISLA-, MUOVI- YMS. MATOT 
A01 HUONEKALUJEN JA MATTOJEN KORJAUS 
Ai KOTITALOUSTEKSTIILIT, MUUT KALUSTEET 
A1C KOTI TALOUSTEKSTIILIT, MLUT KALUSTEET 
A1CC0 PATJAT, TYYNYT JA NIIDEN TARVEAINEET 
A1C01 PEITTEET, HUOVAT, PEITEKANKAAT 
AIC02 PUSSILAKANAT
A1CC3 MLUT LAKANAT, TYYNYLIINAT JA KANKAAT 
41CC4 PYYHKEET, KANKAAT 
AICG5 PÖYTÄ- YMS. LIINAT JA KANKAAT 
A1CC6 VERHOT, VERHO- JA HUONEKALUKANKAAT 
41CC7 RÄANUT,RYIJYT YMS.
4101 MLUT KALUSTEET 
A 10 10 VÄHÄKANKAAT YMS.
A1011 PEILIT JA KEHYKSET 
A1012 KORISTE-ESINEET
A1013 JULISTEET, PIIRROKSET, PIENET TAULUT
AIO 14 MUUT KOTITALOUDEN KALUSTEET




A201 VARSINAISET KOTITALOUSKONEET 
A2CC0 OMPELU- JA KUTOMAKONEET 
42CG1 JÄÄKAAPIT 
A2CC2 PÄKASTIMET
A2CC3 PÖLYNIMURIT, LAIT IÄNVAHAAJAT
42CC4 ASTIANPESUKONEET 1
42CC5 FESUKCNEEI, LINGGT 
42006 MANKELIT» SIL ITYSKCNEET 
42CC7 SÄHKCSILI1YSRAUDAT 
42008 K E ITT ICN YLEISKQNE 
42CC9 V ATKAIMET , MEHULINGCT YMS.
42010 LEIVÄNPAAHTIMEI, SÄHKOPANNUT, —LEVYT« 
42010 GRILLIT« KAASUKEITTIMET YHS.
42C11 MUUT KOTI TAKONEET
42012 KCTITALGUSKGNEIDEN VUOKRAUS




421 KCOIN KCNEICEN KORJAUS JA VARAOSAT
43 KCTI TALOUSVÄLINEISTO
430 KCTITALGUSVÄLINEISIO 








4301 PUOKATALCUOEN VÄLINEET 
42010 VEITSET, HAARUKAT 
43011 LUSIKAT
43C12 RLUANVALMISTUSVÄLINEET
43013 RUUANSÄILYTYS— JA SÄILÖNTÄVÄLINEET





43C24 MUUT KOTITALOUDEN TYÖKALUT
43025 PUUTARHATYOKALUT
43026 ÄMPÄRIT, PESUVADIT
43027 MUUT KOOIN KÄY I TO ESINEET
4303 MUU KOTIT.VÄLINEISTÖ
43030 HEHKU- JA LOISTELAMPUT
43031 JCHOOT, PISTORASIAT, KATKAISIJAT YM.




44 KOTITALOUSTARVIKKEET JA -PALVELUT 
440 KOTITALOUDEN KERTAKLLUTUSTAVARAT 





44C04 KI1LLC11US- JA PUHDISTUSAINEET
4401 PUHDISTUS-, PESU- JA Kl ILL.VÄLINEET
44010 HÄRJAI, IKKUNANPESIMET, MAI10MIK0T YM
44011 PESUR1EVUT, -SIENET, TERÄSVILLA
M*
44C2 PAPERISET JA MUOVISET KERTAKULUTUS- 
44C2 I AVARAT
44020 TALOUSPAPERI
44021 MUUT RUGKATAL CUCEN PAPERITUOTTEET 
44C22 RUOKATALOUDEN HUOVI TUOT TEET
44023 PAKASTUSMATERIAAL1I
44024 HLUT KOTI TALOUDEN PAPERITUOTTEET
44025 PUUT KOTITALOUDEN MUOVITUOTTEET 
4403 HLUT KOOIN KERTAKULUTLSTAVARAT
44030 KYNTTILÄT
44031 TULITIKUT
44032 t-YÖNTE I S— JA ROTANMYRKKY
44033 KUKKAMULTA* HUCNEKASVIEK LANNOITTEET
44034 HLUT KERIAKULUTL5TAVARAT






44102 KEMIALLINEN PESU* VÄRJÄYS» PRÄSSÄYS





4500 KCT1AFULA INEN 
45CCC RAHAPALKKA
45CQ1 ASUNTOECUN RAHA-ARVO
45002 VAPAICEN ATERIOIDEN RAHA-ARVO
4501 PÄIVÄAPULAINEN 
45C10 RAHAPALKKA
45011 VAPAICEN ATER IG IDEN RAHA-ARVO
451 MUU APU TYÖVOIMA 
45 ICC S11VQGJA
45101 MUU KOOIN APUTYÖVOIMA 
5 SAIRAUDEN- JA TERVEYOENHCITC
5C LÄÄKKEET JA FARMASEUTTI SET TUCITEET 
5C0Q0 CMA OSUUS OSITTAIN KORVATTAVISTA 
5COOO RESEPTILÄÄKKEISTÄ 
5CC01 LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMISTÄ LÄÄKKEISTÄ 
5CC01 SAATU KORVAUS
5CG02 ILMAN RESEPTIÄ SÄÄTÄVÄT SÄRKYLÄÄKKEET 
5C003 MUJT ILMAN RESEPTIÄ SAATAVAT LÄÄKKEET 
5C0Q4 VITAMIINIVALMISTEET 
5CCG5 ENSIAPUTARVIKKEET
5CQ06 MUT PIENEHKÖT LÄÄKINNÄLL. TUOTTEET
51 TERAPEUTTISET LAITTEET JA VÄLINEET 
51C00 SILMÄ- JA PIILOLASIT
51C01 HAMMAS- YM. PROTEESIT 
51002 RULLATUOLIT* ORTOPEDISET YM. TUET 
t>IC03 T ERAP.HI6RCNTAVÄL.» TERVEYSLAMPUT 
510C4 MUUT TERAP. VÄU.
51005 TERAP. LAITTEIDEN* VÄLINEIDEN KORJAUS
52 LÄÄKÄRI- YMS. MAKSUT
52QGO CMA USUUS LÄÄKÄR INPALKK IDISTÄ 
52001 SAATU KORVAUS LÄÄKÄRIN PALKKIOSTA
52C02 h/MMASLÄÄKÄRIN JA -TEKNIKON PALKKIOT 
52005 OMA OSUUS LABORATORIO- VMS* TUTK. JA
52005 HOITOMAKSUISTA
52006 SAATU KORVAUS LA8*— YKS. MAKSUISTA
52007 LÄÄKÄRINPALKKICT (EI KORVATTAVAT) 
520C8 TUTKIMUS JA HOITO' (EI KORVATTAVAT) 
52CC9 MUUN HOITCHENK1LÖKUNNAN PALKKIOT (EI 
52CC9 KORVATTAVAT)
53 SAIRAALA- JA P AR AKT CL AM AK SU T 
6 LIIKENNE
60 YKSITYISET KULKUVÄLINEET
600 AUTON OSTO 
6CC00 LLSI AUTO 
6CC01 KÄYTETTY AUTO





61 YKSIT. KULKUVÄLINEICEN KÄYTTÖMENOT
610 OSATy KORJAUS- YM. HUOLTOKUSTANNUKSET 
6 ICO ALTON HUOLTO
61CCO MÄÄRÄMATKAHUOLTG 
61001 MLUT HUOLTOKUST.
6101 AUTON MOOTTORIN JA VAIHTEISTON KORJ. 
61C10 VARAOSAT
61011 I>0
6102 SÄHKÖLAI TT. KORJ.
61020 VARAOSAT
6 1021 I Yö
6103 MAALAUS JA PELTIVAURIGIOEN KORJAUS
61030 TARVIKK.»VARAOSAT
61031 1 Yö
6104 RENKAIDEN VAIHTO JA KORJAUS 
61040 VARAOSAT
61C41 TYÖ
6105 MUIDEN AUTON USIEN KORJAUS
61050 VARAOSAT
61051 TYÖ
6106 AUTON KORJAUSVÄLINEET, LISÄTARVIKKEET 
61C60 KORJAUSVÄLINEET
61061 LISÄTARVIKKEET
6107 MUIDEN KULKUVÄL. HUGLTO JA KORJAUS
611 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
611C0 BENSIINI
6 1 iC1 MUUT POLTTOAINEET 
61102 VOITELUAINEET
612 MUUT KULKUVÄLINEICEN MENOT
61200 AUTQKOULUMAKSU!
61201 TALLIN VUOKRA
61202 KLLKUVÄL • VUOKRA
612C3 CHAN TALON TIENHCITCMAKSUT
612C4 VAPAA-AJAN ASUNNON TIENHOITCMAKSUT
61205 PYSÄKÖINTI-, SILTA- YMS. MAKSUT
62 KULJETUSPALVELUT 
620 KOTI MAANMATKAT 
62000 LYHYET JUNAMATKAT
62C01 PITKÄT JUAAKATKAT
62GC2 LYHYET LINJA-AUTO-, RAITICVAUKUMATKAT 
62C03 PITKÄT LINJA-AUTO*.
620C4 1AKSIMATKAT
62CÖ5 LAIVA- JA MCUTT.VENEMATKAT
62C06 KOTIMAAN LENTOMATKAT
62C07 MATKATAVAPAMAKSUT , JUOMARAHAT YMS.
62C08 SAIRAUDESTA JOHT. MATKAT IGMA OSUUS)
62CC9 SAATU KORV. SAIRAUDESTA JOHT. MATK.










64 KULJETUSPALVELUT LUONTOISETUNA 
64COO AJONEUVO LUONTOISETUNA
64C01 ILMAINEN KULJETUS TYÖPAIKALLE 
7 VIRKISTYS, OPISKELU» KULTTUURIPALVELUT
7G VÄLINEET JA TARVIKKEET 
7C0 RADIO, TV YMS.
7CCC0 RADIO
7G001 MATKA-, KASETTIRACIQ 
7CC02 TELEVISIO
70003 VÄRITELEVISIO» KUVANAUHURI






7C100 MOOTTORI-, PURJE- JA SOUTUVENEET
7C101 VALOKUVAUS- JA FILMAUSLAITTEET
7C102 OPTISET VÄLINEET
7C103 KIRJOITUS- JA LASKUKONEET
7C104 PIANO, YM. SUUREHKOT SOITTOVÄLINEET




7C202 METSÄSTYS- JA KALASTUSVÄLINEET
7C203 LEIRIJSTÄVÄLINEEI
70204 FILMIT JA MUUT VALOKUVAUSTARVIKKEET 
7C2C5 ÄÄNILEVYT, -NAUHAT 
7C206 KASETIT
7C207 POSTIMERKIT, RAHAT YM., KERÄILYVÄLIN.
7C2G8 LEIKKIKALUT
7C2C9 LEMMIKKIELÄIMET
70210 HUONEKASVIT JA NIIDEN SIPULIT
7C211 LEIKKOKUKAT
7C212 PELIKORTIT, SEURAPELIT
7C213 JOULU- YM. KORISTEET» PILA1LUTARVIKK.
70214 SUKSET
b7C215 UISTIMET
7C3 HARRASTUSVÄLINEIDEN OSAT JA LISÄTAR— 
7C3 V 1KKEET SEKÄ KORJAUKSET 
7C3CO RAOlUN KORJAUS JA VARAOSAT
70301 TELEVISION KORJAUS JA VARAOSAT
70302 MUIDEN HARRASTUSVÄL. OSAT JA KORJAUS
71 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT
710 IAIDE» URHEILU JA HUVITTELU 
71000 TEATTERIT, OOPPERAT, KONSERTIT 
110C1 ELOKUVAT
71002 URHEILUKILPAILUT
71003 TANSSIT, I1V0LII YKS*
71004 MUSEOT, TAICENÄYTTELYT, MESSUT YMS.
711 HARRASTUSVÄLINEIDEN LUPA- YM. MAKSUT
71100 RADIOLUPA
71101 1V—LUPA
71103 VALOKUVAAJA, KEHITYS, KOPIOINTI
71104 LEMMIKKIELÄINTEN LÄÄKÄRIN PALKKIO
71105 URHEILU-, TANSSI-, YMS. KURSSIMAKSUT
71106 HARRASTUSTILOJEN VLCKRAT
71107 VEIKKAUS, LOTTO, V-5 
71100 ARVAT, BINGO, TOTO 
71109 HARR.VÄL. VUOKRAUS





72003 MUUT KIRJAT 
72CC4 KIRJASARJAT





73 KOULUIUS JA KASVATUS
73CC0 KOULUJEN LUKUKAUSI- YM. MAKSUT
73001 AMMATT¡KURSSIMAKSUT





8 MUUT TAVARAT JA PALVELUT
80 HENKILCKOHT. PUHTAUS, KAUNEUOENHCITO 
,8 CO PALVELUT 
60000 PARTURI
8C001 KAMPAAMO JA MUU KAUNEUDENHOITO 
80002 SAUNA-, HC-MAKSUT 
8C1 TARVIKKEET
8C10 KESTÄVÄT KAUNEUOENHCITOIARVIKKEEI 




80104 HIUSHARJAT, KAMMAT, PAPILJOTIT YMS. 
8C1C5 PARRANAJOVÄLINEET (EI SÄHKÖKAYTT.t
8C106 KAUNEUDENHOITO- JA EHCSIUSVÄLINEET 
80107 MUT KESTÄVÄT KAUNEUDENHCITGTARVIKK. 
0CIO8 KAUNEUDENHOITOTARV. kcrj. ja varaosat 
8 C U -




80113 hlUSKUNTEEI* KAMPAUSNESTEET 
8C114 HLULI PUNAT
80115 KÄSIVOITEET 
8C116 KASVO VO I T EET











81000 RANNE-, TASKU- JA KAULAKELLG?
81001 KELLON PUHDISTUS
81002 KELLON VARAOSAT
81003 KELLON MUU KORJ.
81C04 KCRUT YLI 50 MK 
81005 KCRUT ALLE 50 MK
811 MUUT HENKILÖKOHTAISET TAVARAT
81100 SEINÄ-, KAAPPI- JA HERÄTYSKELLOT
81101 LASTENVAUNUT» VAUVAMSTUIMET
81102 LAUKUT» LOMPAKOT» SALKUT
81103 SATEENVARJOT» KÄVELYKEPIT
61104 PIIPUT, SAVUKKEEN5YTYTÍIMET YMS.
81105 TASKUVE1T SET, AURINKOLASIT YMS.
81106' KORJAUS, VARAOSAT
812 KIRJOITUS- JA PIIRUSTUSTARVIKKEET
81200 KYNÄT, KUMIT, T ERCITT IMET» PAPERI YMS.
81201 ONNITTELUKORTIT, SURUADRESSIT
81202 MLUT TARVIKKEET
82 RAVINTOLA— , KAHVILA-, HGTELtIMENGT 
820 RLOKA JA JUOMAT
82C0 RUOKA 
62000 KAHV[LEIPÄ 
82001 PLUROT, VELLIT 
82C02 HERNEKEITTO 






82C09 j ä äte lö t, pirtelCt













































































AMMATILLISTEN YHDISTYSTEN JÄSENMAKSUT 
FAUTAUSMENOT
MONISTUS» KONEKIRJOITUS» VALCKGPIOT 
LEHTI- YM. ILMOITUKSET 
VIRKA- YM. TODISTUSTEN LUNASTUS 
MUT MAKSUT JA TOIMITUSPALKKIOT 
VAPAA-AJAN TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
MATKA- JA MATKATAVARAVAKUUTUSMAKSUT 
L 1IKENNE VAKUU TUSMAKSUT (PAKOLLINEN) 
MUUT MUUTTURIAJONEUVOVAKUUTUSMAKSUT 





OMAN OSAKEHUONEISTON LAINOJEN LYhENN. 
OMAN TALON LAINOJEN LYHENNYKSET 
ILMAISET LÄÄKKEET 
APTEEKISSA SAATU KGRVAUS OSITTAIN 
KORVATTAVISTA LÄÄKKEISTÄ 
APTEEKISSA SAATU KCRV. LÄÄKÄRINPALKK. 
SAATU ASUMISTUKI
KESKIM. KK PÄIVÄKCGIN KCKCPAiVÄCSAST. 
KESKIM. KK PÄIVÄKGOIN PUOLIPAIVÄGS.
OHJATUSSA PEPHEPAIVAHGID. 
YKS. PERHEPÄIVÄHOIDOSSA 












TYÖNANTAJALTA SAADUT ATERIAT» 
MAKSETUT ATERIAT ULKONA» KPL 
MAKSETUT KOULUATERIAT» KK» MK 
MUUT SÄÄNNÖLLISET VAPAAT ATERIAT 
EPÄSÄÄNNÖLLISET VAPAAT ATERIAT
SAATU KORVAUS VAPAA-AJAN TAPATURMAVA­
KUUTUKSESTA (KOTITALOUDEN OTTAMAA 
SAATU KGRVAUS LIIKENNEVAKUUTUKSESTA» 
HENKILÖVAHINGOT




















SAATU KCKVAIS MUSTA MOOTTORI AJC-
NEUVOVAKUUTUKSESTA
SAATU KORVAUS IRTAIMISTO- JA KUN-
1EISTCVAKIUTUKSISTA
SAATU KORVAUS MATKA- JA MATKATAVARA—
VAKUUTUKSISTA
SAATU KORVAUS YKSILÖLLISESTÄ HENKI­
VAKUUTUKSESTA
MAKSETUT l-ENK I VAKUUTUSMAKSUT
MYYDYT PAALLY5TAKIT* TURKIT YMS.* MK
MYYDYT HUONEKALUT* TAIDE—ES.»MATQY* MK
MYYDYT KOTITALOUSKONEET* MK
MYYDYT TERAPEUIT. LÄTIT. JA VALIN.*MK
MYYDYT AUTOT* MK
MYYDYT MOOTTORIPYÖRÄT, MK
MYYDYT MOPECIT, PYÖRÄT, YM.* MK
MYYDYT H AFR.VÄLINE ET * RACIQ ,.TV *Y M. * MK
MUUT MYYDYT KESTOKULUTUSHYÖDYKKEET*MK
LIITE 4
- vuoden 1981 tulonimikkeistö
- vuoden 1976 tulonimikkeistö
VUODEN 1981 lULONIMIKKEISTÖ











101U  KÄS1NVERGT. PALKANSAAJIEN PALKKATULOT 
10117 MERIMIESTULC
101 IE MUUT HENKILÖKOHTAISET TULOT 
10119 LASKENNALLINEN NETTOPALKKA
1012 TYCSUHT. PERL5T. SAAOUT LUONTOISEDUT
10121 ILMAISET ATERIAT
10122 ATERIAT ALENNETTUUN HINTAAN
10123 ASUNTOETU TYÖSUHDEASUNNOSTA
10125 ILMAINEN KULJETUS TYÖPAIKALLE 
1012 E AUTOETU# PL. KILOMETRIKORVAUS 
10127 AUTOETU, PL- POLTTOAINEET
10126 TÄYSI AUTOETU
10129 LUONTOISETUNA VALO JA VOIMA
2013 PALKOISTA VÄHENNETTÄVÄT KUSTANNUKSET




1021 VEROREKI STERISTI SAATAVA TULO JA IULCT 
KUOLINPESÄSTÄ
10211 VALTIONVERON ALAINEN ANS1GTULQ HAATAL.
10212 MAATALOUSTULO KUOLINPESÄSTÄ
10214 VALTIONVERON ALAINEN ANSIOTULO MAATI­
LATALOUDEN TULOSTA YHTYMÄSTÄ
1022 MAATALOUDEN INVESTCINNEI«SA KÄYTETTY 
TYÖPANOS
10221 OMA TYt PERUSPARANNUSTOlSSÄ
10222 TRAKTORIKO PERUSPARANNUSTÖISSÄ



















10255 LANTUT, NAURIIT YM. JUURIKASVIT 
1026 OMAAN KÄYTTÖÖN TUOTETUT VIHANNEKSET, 
MARJAT JA hECELMÄT 
1C261 OMENAT 
















103 YRITTÄJÄTULO METSÄT ALCUCESTA
1031 METSÄNMYYNTITULOT
10311 MYYNTITULOT PYSTYKAUPCISTA 
10212 MYYNTITULOT HANKINTAKAUPCISTA 
10315 MYYNTITULOT MUUSTA PUUTAVARASTA
1032 MUUT METSÄTALCLSTULOT
10321 POLTTOPUUN ARVO








1033 METSÄTALOUDEN INVESTOINNEISSA KÄY­
TETTY TYÖPANOS



































































VALTIONVERON ALAINEN TULC 
VALTIONVERON ALAINEN TULO 
VALTIONVERON ALAINEN TULC 
VALTIONVERON ALAINEN ANSIOTULO LIIKE- 
JA AMMATTITULOSTA YHTYMÄSSÄ 
VALTIONVERON ALAINEN MUU TULO YHTYH. 
MUUT TULOERÄT. KLO YRITTÄJÄTULO 








LASKENNALLINEN NETTO VUOKRA OMISTUS­
ASUNNOISTA
OMAN ASUNNON ASUNTOETU 
OMAN KESÄASUNNON ASUNTOETU 
VUOKRATULOT VUOKRALLE ANNETUISTA 
ASUNNOISTA JA KIINTEISTÖISTÄ 
VUOKRATULOT OSAKEHUONEISTOISTA 
MUUT K IINTEISTOTULGT VALTIONVEROTUKS* 
MAAT ILAIAL« MIU TULO KUIN ANSIOTULO 





VANHUUSELÄKE. TUKIOSA. TOKILISÄ 
VANHUUSELÄKE. APU- JA HOITOLISÄ 
VANHUUSELÄKE» ASUMISTUKI 
VANHUUCENTUKI» PERUSOSA 
VANHUUOENTUKI» TUKIOSA» TUKILISÄ 
VANHUUOENTUKI» ASUMISTUKI 
























142 TYC-» VIRKA-, LIIKENNEVAKUUTUS- JA 
TAPATURMAELÄKKEET
142CC TYC-» VIRKA-, LIIKENNEVAKUUTUS— JA 
TAPATURMAELÄKKEET
143 MUUT ELÄKKEET JA ELINKCRCT 
143CC MUUT ELÄKKEET JA ELINKOROT
144 OSITTAIN VEROVAPAAT ELÄKKEET
14441 TYCTAPATURMAVAKUUTUKSESIA (ML. VALTICI
14443 L I IKENNEVAKUUTUKSESTA
14444 YKSITYISESTÄ ELÄKEVAKUUTUKSESTA
14445 LUOPUMISELÄKE
146 TYCNANTAJAN OTTAMA RYHMÄHENKIVAKUUTUS 
JA VAPAA-AJAN VAKUUTUS 
1461C KORVAUS SAIRAOGEN TAI TAPATURMAN PE­
RUSTEELLA
1462 C INVALIDITEETTIKORVAUS
1463C HAUTAUSAVUSTUS TAI KORVAUS KUOLEMASTA
151 SAIRAUSVAKUUTUS 
15134 LÄÄKÄR INPALKKICT 
15131 TUTKIMUS JA HÖITO
15136 LÄÄKEKORVAUKSET VAKUUTETUILLE 
1514C PÄIVÄRAHA JA JiOOLTAJANLISÄ 





153 TYCTAPATURMAVAKUUTUS• ML. VALTIO 
(PL. ELÄKKEET)
1531C SAIRAUDEN TAI TAPATURMAN PERUSTEELLA 
SAATU KORVAUS
1532C KORVAUS INVALID1TEETISTA




155 AVUSTUSKASSOJEN KORVAUKSET 
155C1 LÄÄKÄRINPALKKICT









161IC KUNNALTA TAI SOSIAALITOIMISTOLTA SAATU 
KQRV• SAIRAUDEN TAI TAPATURMAN PERUSI.




16145 HUOLTOAPU, VANHUSTEN KUNNALLINEN ASU­
MISTUKI
16144 ASUMISTUKI, PL. KELA
162 OPINTO- JA TUTK IMUSAVUSTUKSET
1 6 2 1 1 ASUMISLISÄ
16272 PERUSKOULUJEN (KUNTIEN) MYÖNTÄMÄ 
AVUSTUS
16273 OPINTORAHA
16275 VALTION TUTKIJA- JA TAITEILIJA- 
APURAHA
16276 VALTION TUNNUSTUSPALKKIO ANSIOKKAASTA 
TIETEEN TAI TAITEEN HARJOITTAMISESTA
16271 LUKUKAUSIMAKSUJEN PALAUTUS 
163 MUU SOSIAALIAVUSTUS
1631C INVALIDIHUOLLOSTA SAIRAUCEN TAI TAPA­
TURMAN PERUSTEELLA 




16353 MUU TYÖNVÄLITYS TAI LIIKKUVUUSAVUSTUS
16361 ELÄKE SOTILASVAMMMALAI N PERUSTEELLA
16362 LUOPUMISKORVAUS
16363 RINTAMASOTILASELÄKE JA -LISÄ 
1636A YLIMÄÄRÄINEN SGTAELÄKE
16365 VALTION TAITEILIJA- JA LEHTIMIESELÄKE 







171C6 MUUT RAHALAHJAT JA -AVUSTUKSET 
171C7 MUU ILMAINEN ASUNTO
17106 MUUT ILMAISET ATERIAT 
171QS SAACUT KESTCKLLUTUSTAVARAT 
1711C SAAOUT LEH0E1
17111 LUONTOISETUNA VALO JA VOIMA
185 ERITTELEMÄTÖN AVUSTUS TAI KORVAUS


















2A3 JÄSENMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
243CI JÄSENMAKSUT AVUSTUS- JA TYÖPAIKKA—
KA S S SO ILLE
244 KATUMAKSUT
244CC KATUMAKSU» CMA TALO
244Cl KATUMAKSU» KESÄASUNTO
39 SAADUT VAKUUTUS— JA VAHINGONKORVAUKSET 
3900C ERITTELEMÄTÖN KORVAUS VAPAA-AJAN TAPA­
TURMA VAKUUTUKSESTA JA hENKIVAKUUTUKS. 
3901C KORVAUS VAPAA-AJAN TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA JA HENKIVAKUUTUKSESTA SA1RAUCEN 
TAI TAPATURMAN PERUSTEELLA 
3902C KORVAUS VAPAA-AJAN TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA JA HENKIVAKUUTUKSESTA INVAIIDI- 
TEETIN PERUSTEELLA
39G3C HAUTAUSAPU VAPAA-AJAN TAPATURMAVAKUU­
TUKSEN JA HENKIVAKUUTUKSEN PERUSTEELLA 
39L0C VASTUUVAKUUTUSKORVAUKSET 
392CC LIIKENNEVAKUUTUSKORVAUKSET 
393CC MOOTTORI AJONEUVCVAKUUTUSKGRVAUKSET 
394CC SAIRASKULUJEN KORVAUS LIIKENNE- JA 
AUTOVAKUUTUKSEN PERUSTEELLA 
395CC KOT I VAKUUTUSKORVAUKSET 
396CC MATKA- JA MATKATAVARAVAKUUTUSKGRV.
397CC MUUT VAKUUTUSKORVAUKSET 
3988C SUORAT VAHINGONKORVAUKSET TOISELTA 
KOT ITALOUDELTA
39 8SC SUORAT VAHINGONKORVAUKSET MUILTA
690 MAKSETUT TULONSIIRROT TOISILLE KOTI­
TALOUKSILLE
69CCI MAKSETTU SYYTINKI RAPANA
69CC2 MAKSETTU ELATUSAPU
69CC3 MUU ANNETTU RAHALAHJA TAI -AVUSTUS
690C4 ANNETUT KESTOKULUTUSHYÖDYKKEET
69CC5 ANNETUT LEHDET
69CC6 ANNETUT ALLE 100 MARKAN RAHALAHJAT 
690CT ANNETUT PIENET TAVARALAHJAT
691 MAKSETUT SUORAT VAHINGONKORVAUKSET
69101 SUORAT VAHINGONKORVAUKSET TOISILLE 
KOTITALOUKSILLE
69102 SUGRAT VAHINGONKORVAUKSET MUILLE 
693 MAKSETUT VAKUUTUSMAKSUT





69306 MATKA- JA MATKATAVARAVAKUUTUSMAKSUT
694 KIRKOLLISVERO JA JÄSENMAKSUT 
694C1 KIRKOLLISVERO
694C2 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT 
694C3 YHDISTYSTEN JA SEUROJEN JÄSENMAKSUT
695 PAKOLLISET MAKSUT JA SAKOT 
695GI PAKOLLISET MAKSUT JA SAKOT
696 KULUTUSLUOTTOJEN KOROT 
696C1 OPINTOTUKI LAINOJEN KOROT 
696C2 MUIDEN KULUTUSLUOTTOJEN KOROT
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79236
ÄITIYSÄVLSTUS RAHANA 
MY YOYT METSÄMARJAT JA SIENET«L 
MYYDYT MUSTIKAT, L 
MYYOYT PUOLUKAT, L
MYYDYT LAKAT JA MUUT METSÄMARJAT, L 
MYYDYT SIENET, L




ASUNTOTULO VAKITUISESTA OSAKEASUNNOSTA 
ASUNTOTULO MUUSTA OSAKEASUNNCSTA 
VALTIONVEROTUKSESSA
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO KOTIKUN­
NASSA
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO MUISSA 
KUNNISSA
ASUNTOTULO KIINTEISTÖSTÄ VAKITUISENA 
ASUNTONA
ASUNTOTULO KIINTEISTÖSTÄ VAPAA-AJAN 
ASUNTONA JA MUUNA ASUNTONA VALT.VEROT. 
ASUNTOTULO MUUSTA OSAKEASUNNOSTA 
KUNNALLISVEROTUKSESSA
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO YHTYMÄSTÄ
VALTIONVEROTUKSESSA
KIINTE1ST TULO JA MAATALOUDEN TULO
YHTYMÄSTÄ





HENKIVAKUUTUSMAKSUT, ILMOITETTU MÄÄRÄ 
SAIRAUSKULUT, ILMOITETTU MÄÄRÄ 
SAIRAUSKULUT, MYÖNNETTY MÄÄRÄ 
MAKSETTU TOISTUVAISAVUSTUS 
MAKSETUT KOROT VAKITUISESTA ASUNNOSTA, 
ILMOITETTU MÄÄRÄ
MAKSETUT KOROT VAKITUISESTA ASUNNOSTA, 
MYÖNNETTY MÄÄRÄ
MAKSETUT KOROT ANSIOTOIMINNASTA 
MAKSETUT KOROT MUUSTA, ILMGIT. MÄÄRÄ 
MAKSETUT KOROT MUUSTA, MYÖNNETTY MÄÄRÄ 
KUOLLEEN HENKILÖN TULOSTA TEHTÄVÄ VÄ­
HENNYS
MUUT VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA 
MUUT VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKS. 
TULOLÄHTEEN TAPPIO VALTIONVEROTUKSESSA 
KOULUT USVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA 
EL A TUSVELVOLLISUUSVÄHENNYS KUNN.VEROT. 
OPISKELIJAVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUS. 
LAPSIVÄHENNYS KUNNALLISVERQTUKS. 






79237 PALKKA TULOWÄhENNYS AHVENANMAAN KUNNAL­
LISVEROTUKSESSA
79238 SA IKAUSKLL UI AHVENANMAAN KUNNALLISVE­
ROTUKSESSA» ILMOITETTU MÄÄRÄ
79239 SAIRAUSKULUT AHVENANMAAN KUNNALLISVE­
ROTUKSESSA, MYÖNNETTY MÄÄRÄ
7924C MAKSETUT KOROT VAKITUISESTA ASUNNOSTA, 
AHVENANMAAN KUNN.VER. ILMOITETTU MÄÄRÄ
79241 MAKSETUT KOROT VAKITUISESTA ASUNNOSTA, 
AHVENANMAAN KUNN.VER. MYÖNNETTY MÄÄRÄ
79242 KOROT ANSIOTCIMINNASTA AHVENANMAAN 
KUNNALLISVEROTUKSESSA
79243 KOROT MUUSTA AHVENANMAAN KUNNALLISVE­
ROTUKSESSA» ILMOITETTU MÄÄRÄ
79244 KOROT MUUSTA AHVENANMAAN KUNNALLISVE­
ROTUKSESSA» MYÖNNETTY MÄÄRÄ
79245 TULOLÄHTEEN TAPPIO AHVENANMAAN KUNNAL­
LISVEROTUKSESSA
79246 KOULUTUSVÄHENNYS AHVENANMAAN KUNN.VER.
79247 INVALICIVÄHEMNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
79248 INVALICIVÄHENNYS VALTION TULOVEROSTA
79249 VANHUUSVÄHENNYS KUNNALLISVERCTUKSESSA
7925C VANHUUSVÄHENNYS VALTION TULOVEROSTA







7925€ ELATUSVELVOLLISUUSVÄNENNYS VALTION 
TULOVEROSTA
79259 TULOVEROSTA TEHTÄVIEN VÄHENNYSTEN 
SIIRTO
7926C SAATAVAT
79261 OIKEUOET ELÄKKEESEEN» ELINKORKOON TMS.
79262 KULKUVÄLINEET
79263 OSAKKEET JA CSLUSTGOISTUKSET
79264 VAKITUISENA ASUNTONA OLEVAN OSAKEHUO­
NEISTON BRUTTOVEROTUSARVO
79265 VAKITUISENA ASUNTONA OLEVAN OSAKEHUO­
NEISTON ALENNETTU VEROTUSARVO
79266 MUUT OSAKEHUGNEISTOT
79267 VAKITUISENA ASUNTONA OLEVAN KIINTEIS­
TÖN BRUTTOVERCTUSARVO
79268 VAKITUISENA ASUNTONA OLEVAN KIINTEIS­
TÖN ALENNETTU VEROTUSARVO
79269 MUUT KIINTEISTÖ
792 7C OSUUS YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
79271 MAATILATALOUDEN ASUINKIINTEISTÖN 
BRUTTOVEROTUSARVO
79272 MAATILATALOUDEN ASUINKIINTEISTÖN 
ALENNETTU VEROTUSARVO
79273 MAATILATALOUDEN MUUT VARAT
79274 LIIKKEEN TAI AMMATIN VARAT
79275 MUUT VERONALAISET VARAT
79276 MAATILATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT
1 9 2 1 1 LIIKKEESEEN lii AMHATT U N  KOHDISTUVAT 
VELAT
1 9 2 1 6 ASUNTO- JA KUUT VELAT
1 9 2 1 9 VARALl ISUUSVÄHENNYS PUOLISOSTA
792£C VARALL ISUUSVÄHENNYS LAPSISTA
79281 VELKOJEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN
79282 VAHVISTETTU TAPPIO VALTIONVEROTUKSESSA
79283 VALTIONVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
79284 KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
79285 VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO 
(PYÖRISTETTYNÄ]
79288 VEROTETTAVA TLLO KLNNALLiSVERGTUKSES SA
79287 VERONALAISET VARAT YHTEENSÄ
79288 TULOSTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET YHTEENSÄ 
VALTIONVEROTUKSESSA
79289 TULOSTA TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET YHTEENSÄ 
KUNNALLISVEROTUKSESSA
7929C TYöTULGVÄHENNYS MERI KIESIOLOSIA
79291 YLIMÄÄRÄINEN TYÖTULO VÄHENNYS KERIMIES- 
TULCSTA
79292 PALKKAVÄHENNYS MERIN IESTULOSTA





79297 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN JÄSENMAKSUT JA 
TYÖTTÖMYYSKASSOIHIN SUORITETUT MAKSUT
79298 PALKKATULO IfiRUTTO) ULKOMAANTULOSTA
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LIITE 5
- vuoden 1981 ilmaispalvelunimikkeistö
- vuoden 1976 ilmaispalvelunimikkeistö
VUODEN 1981 ILMAISPALVELUNIMIKKEISTÖ




<1 111 PERUSASTEELLA11101 PERUSKOULUOPETUS
4 11102 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOISSA
112 KESKIASTEELLA
11201 LUKIO-OPETUS
11202 KANSANOPISTOISSA JA 
-KORKEAKOULUISSA
12 AMMATILLINEN KOULUTUS KESKI­
ASTEELLA
12001 MAA- JA METSÄTALOUDEN OPETUS
120C2 TEKNIIKAN JA KÄS1TYÖAMMAT- 
TIEN OPETUS
120C2 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN OPETUS
12CC4 TYÖLLISYYSKOULUTUS




13 CO 3 TEKNISISSÄ TIETEISSÄ
13 004 LÄÄKETIETEESSÄ
13005 MUU KORKEAKOULUOPETUS
1300 £ MUU KORKEAN ASTEEN KOULUTUS
14 KOULUTUSTA TUKEVAT PALVELUT
140 C1 PERUSKOULULAISTEN KOULUKYYDITYS












212 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLA-
PALVELUT
213 HAMMASHOITO (PL*KOULULAISIENi
213 C1 ILMAINEN HAMMASHOITO TERVEYS­1 KESKUKSISSA
21302 MAKSULLINEN HAMMASHOITO TER­
VEYSKESKUKSISSA
214 MUUT TERVEYSKESKUSPALVELUT
21401 SÄÄNNÖLLISET TERVEYSKESKUS- 
KÄYNNIT
21402 MUUT SAIRAUDESTA JOHTUVAT
KÄYNNIT
¿1403 MUUT TERVEYSKESKUS T EN PALVELUT 
(PL. NEUVOLAT TMS.I
22 SAIRÄÄLA PALVELIT
221 SA1RAALAHC ITC VMS.
221C1 KESKUS— JA ERIKOISSAIRAA­
LOISSA (YLEISSAIRAAL.)
22102 MUISSA SAIRAALOISSA TAI HOI­
TOLAITOKSISSA
222 POLIKLINIKKAKÄYNNIT SAIRAALOIS­





231C2 HAMMASKO I TO
23102 MUUT PALVELUT
232 MUUT: SEULONTATUTKIMUKSET JA 
MUUT EDELLÄ LUOKITTELEMATTOMAT




















32201 VANHUSTEN SCSIAALILCMAT YMS.
32202 VANHUSTEN ATERIAPALVELUT
33 VAMMAISILLE
231 PÄIVÄHUGLTGLGIOEN PALVELUT YMS.
33101 SOPEUITAMISLEIRIT JA -KURSSIT
331G2 HOITO JA TUTKIMUS VAMMAISTEN
LAITOKSISSA




341 AVIOLIITTO- JA P ERH EN EU VQ N T Ar
PALVELUT




40 ASUNTOLAINOJEN KORKOTUKI 
VALTIOLTA •
401 ARAVA- YM* LAINOJEN KORKOTUKI
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